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g l p r o g r a m a d e 
o b r a s p ú b l i c a s 
prensa diaria dió a conocer un vas-
1,3 grama de obras públicas, compren-
10 P de vías férreas y carreteras, de obras 
^ á u l i c a s y de puertos, propuesto por 
1 ministerio de Fomento. 
p las regiones interesadas ha provoca-
el pr0grama vivos entusiasmos. Los 
<k oflados esperan que los proyectos 
desconvierlan en obras para creer en su 
56 lización. Los pesimistas señalan la am-
nud del programa para, fundándose en 
1 falta de recursos en España, declarar-
1 irrealizable. Los creyentes en la vita-
rdad de la nación española entendemos 
ue si los españoles queremos, las obras 
^blicas ideadas se llevarán a la realidad. 
; E s infundada nuestra creencia? 
Los recursos de una nación no son algo 
aue pueda concretarse, midiéndolos, pe-
¿¿ndolos o contándolos, como los de un 
trimonio individual o familiar. Se ha-
gan cálculos más o menos fundados, y la 
realidad muchas veces los contradice. 
Hay un factor en la economía de los 
paeblos, al cual se comienza hoy a dar 
fa importancia que realmente tiene, el 
psicológico, que produce en un orden ma-
terial verdaderos prodigios. Ejemplo bien 
elocuente nos lo suministró la nación ale-
mana cuando, anulado el valor de sus sig-
nos monetarios hasta el punto de redu-
cirse el importe total de su deuda inte-
rior a 17 céntimos de marco-oro, no obs-
tante no haberse todavía fijado la carga 
abrumadora de su deuda exterior, quiso 
Alemania restablecer el valor de su mo-
neda creando otra nueva, el marco-renta, 
sin tener la garantía oro necesaria, sino 
la ficción de una hipoteca general de to-
dos los bienes de los alemanes, garantía 
ilusoria por su misma generalidad. Sin 
embargo, el pueblo alemán quiso su res-
tauración monetaria, y su fe en su propio 
destino, como la fe en todos los órdenes 
deHa vida, produjo maravillas; y esa fe 
fué contagiosa, y no solamente creyeron 
los alemanes, sino los extranjeros; el 
marco-renta se cotizó a alto precio, que 
debió eslimarse absurdo por los que, al 
ras del suelo, no ven más que lo material, 
incapaces por eso mismo de grandes em-
presas. 
Al lado de esa maravilla de nuestros 
días, todo lo demás que pueda proponer-
se ha de estimarse fácilmente hacedero. 
r Ni hemos buceado en el fondo de los 
depósitos en numerario que existen en Es-
paña ni calculado el importe de los aho-
rros ocultos; pero baslaría la considera-
ción de las maravillas del crédito, de la 
multiplicación de los recursos que pro-
porcionaría la misma realización de las ¡ 
obras (el dinero gastado en ellas es como dos 
O t r o choque entre Briand 
y los radicales 
o 
El Gobierno y la Comisión de 
Hacienda del Senado se niegan 
a un nuevo aplazamiento 
Se ha presentado el proyecto elevando 
el arancel 
Parece imposible por ahora la estabiliza-
ción del franco 
— O — 
BRUSELAS. 23.—Le XX Siecle da cuenta 
de unas cuantas reuniones celebradas en 
Par í s por economistas franceses y belgas, 
a algunas de las cuales han asistido bas-
tantes diputados, en su mayor í a de los 
grupos de izquierda. 
Se estudió la situación financiera y eco-
nómica de los dos países, y de un modo 
especial el proyecto de estabilización de la 
moneda y saneamiento financiero, aproba 
do recientemente por el Parlamento belga 
y que ofrece un interés particular para 
Francia, cuya situación en ese aspecto apa 
rece cada día más inestable. 
En general, todos los presentes deseaban 
unánimemente que se intentase en Francia 
algo parecido a lo que se ha hecho en Bél-
gica, porque aun aquellos economistas que 
habían defendido siempre la política de 
revalorízación del franco, estaban confor-
mes en que la única política posible ac-
tualmente era intentar la salvación de lo 
que quedaba de la mmeda francesa. 
Pero, por otra parte, después de estudiar 
si era posible intentar ahora la estabiliza-
ción del franco, se llegó a l a conclusión 
de que en los actuales momentos no se 
podía emprender esa operación con espe-
ranzas de éxito. 
A y e r se reunió la s e c c i ó n 
de Tratados 
E l ministro informó sobre la nota de 
Francia, aumentando en el 30 por 
100 sus derechos de aduanas 
—o— 
A las cinco de la tarde de ayer se re-
unió en el ministerio de Estado, bajo la 
presidencia del señor Yanguas Messía, la 
sección de Tratados del Consejo de Eco-
nomía Nacional. 
E l ministro dió cuenta de la nota que 
le en t regó el lunes el embajador de Fran-
cia, en la cual el Gobierno de la repúbl ica 
comunica al de España su propósi to de 
presentar al Parlamento un proyecto ele-
vando en un 30 por 100 los derechos adua-
neros con carác te r general para las mer-
cancías de todas las procedencias. 
Justifica el Gobierno francés la adopción 
de esta medida por los quebrantos que ha 
sufrido su hacienda a causa de la depre-
ciación de la moneda en la percepción de 
los derechos aduaneros. 
Hubo, a renglón seguido de esta not i -
ficación un cambio de impresiones, en el 
que participaron los representantes de los 
diversos sectores de la producción, para 
estudiar la acti tud que la sección consi-
dera debe someter a la aprobación del 
Gobierno, y que, sin duda, será para éste 
un importante elemento de juicio al deci-
dir en problema tan í n t i m a m e n t e ligado a 
la economía nacional. 
Terminada esta parte de la sesión, el 
ministro se t ras ladó a la Presidencia, en 
donde dió cuenta a sus compañeros , que a 
la sazón estaban reunidos en Consejo, de 
I m p o r t a n t e d e c l a r a c i ó n d e C h a m b e r l a i n 
«Creo que los gobernantes alemanes no negarán a otros loque ellos 
piden.» «Hay buenas razones para aumentar el número de puestos en 
el Consejo de la Sociedad de Naciones» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L O N D R E S , 23.—En un discurso pro-
nunciado en Birmingham, el ministro de 
Negocios Extranjeros de Inglaterra se ha 
declarado partidario de la ampl iac ión de 
los puestos del Consejo. 
Dijo que hay buenas razones para au-
mentar el número de puestos del Consejo, 
a f in de que sus decisiones sean acepta-
das mejor por el mundo entero. En Locar-
no acogimos a Alemania en la Sociedad 
de las Naciones por la reconciliación del 
mundo, y los hombres de Estado alema-
nes son demasiado cuerdos para rehusar 
a otros países el derecho de que su de-
manda sea tomada en consideración, y es-
to en interés de Alemania, de su si tuación 
en el mundo nuevo y de sus relaciones con 
las potencias extranjeras.—C. de H. 
* * * 
LONDRES, 23.—La Agencia Reuter dice 
que el Gobierno bri tánico no ha tenido 
aún ocasión de definir su actitud en favor 
o en contra de la admisión de Polonia y 
España como miembros permanentes del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, ya que 
estas potencias no lo han solicitado toda-
vía con carácter oficial. 
U N ARTICULO D E L <TIMES» 
LOS RADICALES, DESCONTENTOS 
PARIS, 23.—Reunidos en sesión común el 
grupo radical socialista de la Cámara de 
Diputados y el grupo de la izquierda de-
mocrát ica del Senado, acordaron que una 
Comisión fuese a visitar a Briand para bus-
car, de acuerdo con él, los medios condu-
centes a evitar un conflicto de atribucio-
nes entre las dos asambleas en lo que afec-
ta a los proyectos financieros. Malvy abo-
gó por que el Senado suspendiese la dis-
cusión de esos proyectos hasta que la Cá-
mara de Diputados resolviera acerca del 
equilibrio del presupuesto. 
Las declaraciones hechas a la Prensa por 
los presidentes de los grupos de la izquier-
da de la Cámara de Diputados y el Sena-
do, por una parte, y las hechas por el mi-
nistro de Hacienda, señor Doumer, y el 
presidente de la Comisión senatorial de Ha-
cienda, por otra, ponen de manifiesto que, 
a pesar de encontrarse unán imes en no 
desear una crisis ministerial, los delega-
dos no han podido obtener que los proyec-
tos de la Comisión dejen de ser discutidos 
en su totalidad por el Senado. 
Los senadores no parecen pénsar el acep-
tar la l imitación de sus votos a los únicos 
art ículos votados por la Cámara de Diputa-
una infusión de aquél en la c i rculación 
monetaria do! país , en la que se produ-
cen los remansos del ahorro) para qeu 
afirmásemos la polcncialidad económica 
espaáola para llevar a cabo las obras pú-
blicas proyectadas. El dinero gastado no 
desaparece; va a parar a los bolsillos del 
industrial, del comercianle, del mismo 
obrero, y lodos ellos, al lener más re-
cursos, introducen en el torrente circula-
torio monetario nuevos caudales. 
Supongamos, sin embargo, que lodo esto 
fuese insuficiente para atender a tal em-
presa. ¿Es que las naciones en el orden 
económico son compartimentos estancos, 
sin comunicación entre sí. 
Es que si, asegurado el orden públ ico 
en un paiV, en él se necesitan para gas-
tos reproductivos recursos ex t raños y so 
ofrece remunerador interés , ¿los capita-
listas extranjeros, y especialmente los que, 
como los norteamericanos, tienen plé tora 
de capitales, r ehusa rán invcrl i r los fuera 
de su patria? 
AI llegar a este punto la objeción que 
se nos hará está descontada. Nadie con-
testará negativamente a nuestra interro-
ffación, pero muchos verán en ese aflujo 
de capitales ex t raños un peligro, un daño 
Ja experimentado en otros tiempos por 
España. Las Empresas extranjeras que 
exploten nuestras riquezas nos medializa-
rán hasta en lo polít ico, como ya lo hi-
cieron antes y fué expuesto elocuentemen-
te por un notable financiero español . 
Becónociendo el peligro, afirmando el 
daño, evitarlos dependerá de la forma 
que adopte el aflujo de capitales extran-
jeros : en el orden económico no es re-
8la sin excepción que el dueño del di-
nero lo sea del negocio, y no faltan fór-
mulas que nos permitan admit i r la coope-
'sción económica extranjera sin conver-
tirnos en siervos. 
Todo nos empuja con fuerza irresisti-
ble hacia la explotación de nuestras r i -
^ezas nacionales, pero muy especialmen-
te hay que considerar como factor im-
portante la necesidad de equil ibrar nues-
lro presupuesto; y esto, insistimos una 
ve2 más, no puede hacerse sin aumentar 
Jostra riqueza, porque al lado de gas-
0s que pueden y deben suprimirse se 
dallan servicios indotados hasta lo inve-
'osímil, reclamaciones justas, quejas des-
cendidas, y pronto o tarde se compren-
derá 
||ay más que producir más , mediante la 
*plotación de veneros de riqueza hov 
Endonados. 
que para suplir tanta deficiencia no 
Emil io MIÑANA 
K rupp ha despedido la mitad 
de sus obreros 
^ a n r Í N ' ~3-~A cailsa de la crisis alc-
re(lur:H íábricas Krupp de Essen han 
20ooft ^ su Personal de 4:2(000 obreros a 
liernrv' 6 los cuaks 10 000 t raba jarán con 
^ P o reducido. 
obrero?'"^ Tllyssen han despedido a 30.000 
^ E R I I V * * * 
si6n ri i> 33 ~ E n su discurso a la Comí-
n¡str e 1 resupuestos del Reich&tag. el mí-
•fcrai ^ Hacienda, señor Reinhold. ha de-
caía i n - ^ 6 los Pa6tos á t a l e s del Reich 
7 ascenderán a 4.996 millones de 
ente a 4.782 para 1926. 
Los ministros, por su parte, dejan al Se-
nado la responsabilidad de sus votos, te-
niendo en cuenta que el Gabinete conside-
ra necesario proceder a votar lo antes po-
sible los recursos precisos para el funcio-
namiento normal del Tesoro. 
Mañana examinará el Senado el informe 
de su Comisión de Hacienda. 
L A T A R I F A ADUANERA 
PARIS, 23.—El ministro de Comercio e 
Industria ha depositado hoy en la Cámara 
un proyecto de ley modificando los dere-
chos de la tarifa general de Aduanas. 
EL SABADO A L A CAMARA 
PARIS ,23.—Esta m a ñ a n a se ha reunido 
el Consejo de ministros. 
Doumer declaró que tenía la esperanza 
de que el Senado haya terminado el jue-
ves o el viernes la discusión de los pro-
yectos financieros, y que éstos puedan ser 
sometidos el sábado próximo al examen de 
la Comisión de Hacienda de la Cámara . 
Esta m a ñ a n a ha sido distribuido en el 
Senado el informe Cheron, relativo a los 
mencionados proyectos financieros. 
LAS PROTESTAS 
PARIS, 23. — La Confederación General 
del Trabajo acaba de di r ig i r a las Federa-
ciones nacionales de industria, a las Unio-
nes departamentales de Sindicatos y a los 
Sindicatos confederados un manifiesto re-
ferente a la crisis financiera y económica 
actual. 
En dicho documento la Confederación 
General de Trabajo insiste especialmente 
en la necesidad do una estabilización in-
mediata del franco. 
Por su parte, los comerciantes e indus-
triales de las distintas regiones do Fran-
cia cont inúan publicando protestas contra 
losn proyectos fiscales del Gobierno o con-
tra los que hizo aprobar Loucher a prin-
cipios de diciembre. 
Así. las Cámaras de Comercio de Troyes 
y Dunquerque so pronuncian contra el im-
puesto sobre las importaciones; la de Lille 
contra el aumento de derechos en las ope-
raciones de Bolsa, y la de Nancy, como el 
Comité de la región económica de Burdeos 
y el Sureste, contra la retroactívidad de 
ios impuestos de la ley Loucheur. 
E L R E Y E N B U R D E O S 
Llegó en automóvil a las cuatro 
y media de la tarde 
—o— 
BURDEOS, 23.—Procedente de San Se-
bast ián, de donde salió esta mañana , a 
las once, ha llegado en automóvil , a las 
cuatro y veinticinco, su majestad el rey 
don Alfonso X I I I . 
Después de descansar breves momentos, 
el Rey marchó a visitar a los doctores 
Moure y Portman. 
« * * 
PARIS, 23.—Telegrafían de Burdeos al 
«Pet i t Par is ién» dando cuenta de haber 
llegado a dicha ciudad el embajador de 
España, señor Quiñones de León. 
E l p r í n c i p e d e R u m a n i a 
m a r c h a a P a r í s 
(R-VOIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
MILAN, 23.—El principe Carlos de Ruma-
nia ha salido para Par ís , acompañado por 
un irspector de Policía y por la señora de 
Lupesco. En la capital francesa residirá 
hasta que se llegue a un acuerdo defini-
tivo con Bucarest. 
LONDRES, 23.—En uno de sus leaders, 
las líneas generales del asunto, si bien no el Times hace alusión a l ' aumento de los 
recaerá acuerdo sobre éste hasta el Con- puestos permanentes en el Consejo de la 
sejo del viernes, que será presidido por el sociedad de Naciones, y se queja de la in-
marques de Estella. | sístencia con que se han hecho avanzar 
~ " * ' * ' casi repentinamente las candidaturas de Po-
Un coche arrollado por un i loh ia ' EsPaf'a y el Brasn, en ei momento 
1 , T-» 1 mismo de la admisión de Alemania, y es-
tranvía en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Esta noche, a las diez, 
en la calle de Roger de Flor, un t ranv ía 
de la l ínea 41 alcanzó a un coche, arras-
trándolo algunos metros. 
A consecuencia del accidente resultaron 
heridos dos viajeros del coche, que inme-
diatamente fueron trasladados a la Casa 
do Socorro de la ronda de San Pedro, don-
de les practicaron la cura de urgencia y 
calificaron su estado de pronóstico reser-
vado. 
Veinticinco mil duros de besugos 
Los pescadores de Vigo recogieron 
84.467 kilos en ve in t i t r é s días 
—o— 
VIGO, 23.—Estos días vienen los vapo-
res pesqueros haciendo unas buenas cala-
das de pesca, con lo que se ha encontrado 
remedio a la agudís ima crisis q'ue se ve-
nía padeciendo. Durante la temporada 
comprendida entre el 30 de enero y el día 
de hoy van pescados 84.467 kilos de be-
sugos, que, vendidos a un prorñedio de 
1,47 el kilo, arroja un total de 124,166,50 
pesetas. 
l ima que en ello debe verse en realidad 
una maniobra con el f in de buscar un con-
trapeso al voto de Alemania. 
UNA DECLARACION DE BRIAND 
PABIS, 23.—La Comisión de Negocios Ex 
tranjeros de la Cámara se ha reunido esta 
m a ñ a n a , bajo la presidencia de Franklin 
Buoillon. El presidente del Consejo Ija dado 
explicaciones acerca de las condiciones en 
que se han negociado los acuerdos de Lo 
carno. 
Interrogado acerca de la entrada de nue-
vas potencias en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, el presidente del Consejo ha 
hecho la siguiente declaración 1 
«Las polémicas levantadas con motivo de 
la ampliación del Consejo de la Sociedad 
están completamente injustificadas. Los ne-
gociadores de Locarno tienen un claro cri-
terio a este propósito. Las aspiraciones de 
algunas potencias a formar parte perma-
nente del Consejo hab ían sido ya declaradas 
antes de Locarno. Algunas de esas potencias 
han aprovechado la circunstancia de la ad-
misión de Alemania para renovar sus peti-
ciones; están en su derecho. Los negocia-
dores de Locarno no tenían por qué pen-
sar en estas cuestiones, pues el estatuto 
propio de la Sociedad de las Naciones deja 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
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a ella naisma el cuidado de fijar cuáles son 
las naciones calificadas para esa atribu-
ción. El problema, pues, ha de ser resuel-
to por la Liga. Las polémicas suscitadas 
son inconvenientes y no faci l i tarán el 
arreglo de la si tuación. La Sociedad de las 
Naciones es el mejor y único juez para in-
terpretar sus estatutos, en este asunto, de 
jonformidad con los grandes intereses que 
se la han confiado, y debe pronunciarse 
con plena y absoluta independencia, sin 
tener en cuenta las presiones interesadas 
influenciar su decisión. 
U N ARTICULO DE «LE MATIN» 
PARIS, 23.—Le Uatin habla hoy extensa-
mente de la cuestión de la ampl iac ión de 
puestos permanentes en éT Consejo de la 
Sociedad de Naciones, asunto que conside-
ra de actualidad internacióhal . 
Si Francia—dice—desea que el Brasil, Es-
p a ñ a y Polonia ingresen con carácter per-
manente en dicho Consejo c¿~para dar una 
mayor autoridad a las decisiones arbitra-
les y asegurar la ejecución de los acuer-
dos de Locarno, evitando además , con ello, 
la a modo de rivalidad sorda y funesta 
que pudiera existir entre las pequeñas na-
ciones sujetas a continuas reelecciones y 
las grandes potencias que tienen en el Con-
sejo un puesto con carácter inamovible. 
Suecia sostiene en este, asunto una tesis 
cohtraria, y la Prensa inglesa, en vez, de 
apoyar el punto de vista francés, como se-
r ía lógico y natural, tiene recelo sobre las 
intenciones de Francia, en las cuales se 
empeña en ver proyectos ocultos. 
Le Matin añade que el Gobierno francés 
ha expuesto claramente al de Berlín que 
la c a m p a ñ a alemana contra la ampliación 
del Consejo se basa en argumentos irriso-
rios. 
«Jamás—dice Le Matin—ha recibido Ale-
mania promesa alguna de ser la ún ica en 
obtener un puesto permanente en el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones.» 
L A PRENSA POLACA 
VARSOVIA, 23.—La Prensa polaca sigue 
comentando con vivísimo interés l a situa-
ción internacional creada por el problema 
de los puestos permanentes en el Consejo 
de la Sociedad de las Naciones. La Gaceta 
Warszawka escribe: «Los acuerdos de Lo-
carno pierden para Polonia su razón de 
ser si ésta no logra un puesto permanente 
en la Sociedad de las Naciones. En el caso 
de no cumplirse la aspiración de Polonia, 
su actitud frente a la Sociedad debiera ser 
radicalmente modificada. Kuerjer Polski 
opina que el veto de Alemania a la am-
pliación del Consejo constituye un gran 
peligro para la futura paz de Europa, por-
que si Alemania cont inúa esta política ne-
gativa, puede hacer saltar a la Sociedad 
de las Naciones.» 
L A CONFERENCIA D E L DESARME 
GINEBRA, 23.—Entre los asuntos del or-
den del día de la p róx ima sesión del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones, figura 
con carácter preferente la fijación de la 
fecha y el lugar de reunión de la Confe-
rencia preparatoria del desarme. Algunos 
países, entre ellos Francia, desear ían que 
esta Conferencia fuera convocada para 
una fecha próxima, por ejemplo del 12 al 
15 de abril próximo. Pero esta proposición 
tropieza con dificultades, siendo la princi-
pal la de que la Conferencia preparatoria 
económica debe de celebrarse hacia media-
dos del mes de abril . Es, pues, probable 
que el Consejo fije la reunión de la Con-
ferencia preparatoria del desarme para me-
diados del mes de mayo y en Ginebra. 
C o n f e r e n c i a s s o b r e M a r r u e c o s 
e n I t a l i a 
ROMA, 23.—El ca tedrá t i co español se-
ñor Pérez Bueno d i se r ta rá m a ñ a n a en la 
Universidad sobre «El estado y la riqueza 
intelectual de España». E l 2 de marzo ha-
b la rá sobre las operaciones en la zona es-
pañola de Marruecos. Ya se ha hecho en 
la Universidad la instalación c inematográ -
fica para proyectar la pe l ícu la del des-
embarco de Alhucemas. 
Ayer fue invitado a almorzar por el em-
bajador en el Quir inal ; asistieron diversas 
personalidades. 
Dice la nota oficiosa, publicada ayer, que mentido,; que ese picaro autor me atrae. 
los cahileños de Anyera y del Haus se han 
sometido casi en su totalidad, haciendo en-
trega de sus armas, por lo que es de su-
poner que ese cordón de puestos que ro-
deaba a las cabilas insumisas y que se ve 
en el croquis 1 habrá desaparecido o es-
tará próximo a desaparecer. 
En el gráfico 2 se señala también el lu-
gar aproximado de 1.185 metros de cota, 
donde los rifeños han situado 'dos o tres 
piezas de las pocas que aún conservan» 
para tirar sobre Tetuán, lo que han hecho, 
«produciendo victimas». Se trata, en la ope-
ración que se proyecta llevar a cabo, de 
ir en busca de esas piezas. No hay sino 
aplaudir el propósito. MU veces he dicho, 
y no hacia falta que yo lo dijera, que la 
defensiva no se presta sino a recibir gol-
pes y a rebajar la moral del Ejército que 
la soporta, y otras mil habré escrito que 
la victoria es moza que hay que ir a bus-
carla... ¿Vamos en su busca?... Pues sea 
enhorabuena. 
Se dice también en la nota oficiosa pu-
hiirada {es muy cómodo para mí escribir 
con falsilla) que han sido sometidos y des-
armados los cabileños de Beni-Mesauar, 
Wad-Rás y Beni-Madan {croquis l ) . *Só1o 
los Beni-Hozmar siguen rebeldes y encas-
tillados en Dar-Raid, y contra ellos habrá 
que operar.» Además, se afirma que ha ha-
bido importantes sumisiones en el sector de 
Lararhe y en la zona de Mclilla. 
Por otra parte, se ha dicho en los pe-
riódicos {no creo, pues, pecar al repetir-
lo) que los franceses vuelven a llevar a 
su frente marroquí las fuerzas que del mis-
mo habían retirado al comenzar el invier-
no. La función bélica, pues, va a comen-
zar. Para documentarme voy a releer la 
obra de Pierrefeu titulada "Plutarco ha 
y es que, por lo visto, las almas de am-
bos están sintonizadas, como algún día 
haré ver, si Dios me da vida y salud. 
Armando GUERRA 
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I N D I C E - R E S U M E N 
« S a n t a J u a n a » , por Jorge de la 
Cueva P á g . 2 
M o t i v o s de l campo, por Jenaro Xa-
vier Vallejos P á g . 3 
j¡ C o n toda l a b a r b a , por «Polibio»... P á g . 3 
11 C r ó n i c a de sociedad, por «El Abate 
Faria» p á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
Cot i zac iones de B o l s a s P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
E l pozo q u e , h a b l a (folletín), por 
Jeanne Sandol P á g . 6 
—«o>— 
MADRID.—Consejo de ministros; se regla-
mentarán las hipotecas sobre montes co-
munales.—Los decretos de Hacienda no re-
girán hasta mayo.—El Círculo de Bellas 
Artes agasajará al arquitecto argentino se-
ñor Martín Noel.—Retirada de «carnets» a 
los chófers menores de edad ( p á g i n a 4). 
—«OJ— 
P R O V I N C I A S . — P r i m o de Rivera en Pam-
plona; entrevista con el padre de Ruiz de 
Alda y los hermanos do Rada.—Los indus-
triales de Zaragoza se oponen a la impor-
tación de salvados ( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O . — C h a m b e r l a i n declara que |j 
hay buenas razones para ampliar el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones.—Otro in-
cidente entre Briand y los radicales fran-
ceses.—Franco y sus compañeros irán a 
Montevideo antes del 28.—Krupp ha des-
pedido más de la mitad de sus obreros 
( p á g i n a s 1 y 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Andalucía, vientos moderados del Este y 
tiempo inseguro. Baleares, buen tiempo. 
Resto de España, vientos flojos, de direc-
ción variable y buen tiempo. La tempera-
tura máxima del lunes fué de 28 grados 
en Huelva, y la mínima de ayer há sido 
de cero grados en Falencia. En Madrid, 
la máxima del lunes fué de 20 grados, y la 
mínima de ayer ha sido de 8.6. 
L O D E L D Í A 
LAS obras públicas 
E n otro lugar de este número discurre 
nuestro colaborador señor Miñana acerca 
de la potencialidad económica de Españí . 
E l docto economisfa estudia lema tan in-
teresante a propósito de los planes de 
obras públicas, ya aprobados por el lio-
bierno, y de la posibilidad de que la ra -
ción encuentre dentro de ella los recur-
sos necesarios para realizarlos. E l señor 
Miñana no oculta sú optimismo. Como el 
señor Olascoaga, es un creyente en la 
vitalidad económica del país, y de ella 
espera esfuerzos insospechados por mu-
chos tristes augures. Sin embargo, el ar-
ticulista admite la posibilidad de que, in -
suficiente la renta nacional, venga a Es -
paña capital extranjero deseoso de repro-
ductiva inversión; hipótesis que no le 
asusta, porque cree que hay fórmulas por 
las cuales una nación puede librarse de 
la dependencia que, sin ellas, puede im-
poner un acreedor o un dueño de impor-
tantes riquezas del país. 
INos invitan estas consideraciones, que 
suscribimos, a añadir algunas otras. He-
mos de advertir, primero, que en orden 
a esta colaboración del capital extranje-
ro se ha escrito mucho, y acaso más de 
una vez con propósito de aembrollar» que 
de esclarecer la cuestión y de defender 
el integres patrio, [mpcrla, pues, dejar 
sentado que ni el Gobierno piensa hacer 
para obras públicas empréstitos en el ex-
tranjero, ni siquiera ha de ofrecer su-
gestivas facilidades al capital que de fue-
ra de España quiera venir a financiar con-
tratas de aquellas obras. Por lo contra-
rio. Nos dijo el ministro de Fomento al 
exponernos su plan ferroviario—y escrito 
está en las columnas de E L D E B A T E—q u e 
a la primera subasta de cada trozo de 
ferrocarril sólo serían admitidas ofertas 
españolas. Si no las hubiere, en segunda 
subasta admiliríanse proposiciones de ca-
pitalistas extranjeros; pero aun en este 
caso concederíase un 10 por 100 de be-
neficio privilegiado al capital español. Nos 
I dijo también sus esperanzas en la consi-
derable aportación y patriótico esfuerzo 
! dol capital español, fundadas en el apre-
cid de la economía del país y en ofertas 
serias y firmes, que, si bien no fueron 
' aceptadas porque no se debe, ni se quie-
ie, prescindir de la pública licitación, 
prueban que en España hay dinero y de-
seo de invertirlo en obras públicas, con 
el aval del Estado. Así, para carreteras 
fueron ofrecidos 300 millones de pesetas; 
•JO millones para riegos del Segura. Las 
dos ofertas eran nétamenle españolas. 
Pero, al fin—dirá algún xenófobo—, se 
admite la posibilidad de que venga a 
realizar esas obras capital extranjero. 
¡Ahí está el peligro! Poco a poco..., res-
pondemos. 
Si se tratara de poner en manos de 
extranjeros riquezas nacionales — mina>, 
industrias o servicios de interés nacio-
nal—, el peligro para la economía y, en al-
gún caso, aun para la soberanía nacional, 
sería pal ente, y nosotros no dejaríamos 
que nadie nos aventajara en clamar con-
tra él y en procurar evitarlo. ¿Está 
claro? 
Pero ahora tal peligro no existe. No se 
trata de que venga capital extranjero a 
quedarse con la propiedad ni aun con la 
concesión y explotación de las obras que. 
realice—a lo que nos opondríamos—, sino 
simplemente a construir feprocarriles, 
pantanos, canales, carreteras. L a obra 
creada queda en España, propiedad del 
Estado español o de los organismos por 
él creados. E l extranjero construye y se 
va con la ganancia obtenida en la reali-
zación de la contrata; pero no se hace 
dueño ni partícipe del dominio del ferro-
carril, de la carretera ni del canal. Su 
dinero le ha producido equis miles o mi-
llones, justo interés del constructor; pero 
en España se ha creado una riqueza de 
equis por 10 o por 20. Riqueza que apro-
vechan los españoles, no el contratista. 
Cierto que aún sería de desear que aque-
lla ganancia del contratista, o de quien 
financie al contratista, también quedara 
en manos de los españoles; para que así 
sea se Ies han de dar ventajas y pre-
ferencia. Mas sería una insensatez de-
jar de realizar obras beneficiosísimas para 
España con tal de que algún extranjero 
no gane unos miles de duros o unos mi-
llones de pesetas. ¿Se le ha ocurrido a 
alguien negar a los extranjeros el dere-
cho a montar una industria en España? 
Pues cualquier industria significa un in-
terés más permanente y más constante 
merma de la renta nacional, que la rea-
lización, por contrata, de una obra pú-
blica. 
Nuevo edificio universitario 
Nos parece muy bien el homenaje que 
prepara la Universidad Central al mar-
qués de Valdecilla, generoso donante del 
millón de pesetas con destino a nuestro 
primer centro universitario. L a Univer-
sidad satisface una deuda de gratitud y 
aun de justicia enalteciendo al benemé-
rito mecenas de nuestra enseñanza. Véase 
como prueba de esa protección extraor-
dinaria la relación de las obras docentes 
costeadas por el marqués de Valdecilla, 
que figura en la propuesta de la Facul-
tad de Ciencias al Claustro de la Univer-
sidad Central. 
Pero lo que más nos satisface es la 
inversión que la Universidad desea dar 
al donativo del marqués de Valdecilla. Ca-
tedráticos y alumnos, .unánimemente, pi-
den que el millón de pesetas sea la pri-
mera partida para la construcción de un 
edificio universitario de nueva planta. L a 
pretensión, por lo razonable, es de espe-
rar que será bien acogida por el Gobier-
no, No creemos necesario repetir los mo-
tivos que la abonan: están en la concien-
cia de todos. Sólo nos parece oportuno 
llamar la alcnción de las gentes sobre 
lo lastimoso que sería no saber aprove-
char una oportunidad tan clara como 
ésta. 
Señalará la Universidad a los Poderes 
públicos para lugar de la futura Umver-
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'sidad, según versiones autorizadas, los te-
rrenos en que hoy se eleva la Casa de 
la Moneda. Lo magní í ico del sitio y la 
circunstancia de pertenecer esos terrenos 
al Estado explican ese deseo de la Uni-
versidad. Ya es sabido que el conde de 
Vallellano se ha d i r ig ido hace a lgún tiem-
po al Gobierno pidiendo el solar de la 
Casa de la Moneda para construir una es-
tación central de viajeros., Y hasta se 
piensa en construir en ese punto el tea-
tro Real, en el caso de que haya que 
demoler el que hoy amenaza ruina. 
Hay que contar, pues, con la posibili-
dad de que el Gobierno destine esos so-
lares de la plaza de Colón a una de las 
obras indicadas o a otras igualmente úti-
les y provechosas para Madrid que no 
sean la Universidad nueva. Kilo no pa-
sar ía de ser un inconveniente bien pe-
queño . En Madrid existen, es seguro, lu-
gares que r e ú n e n las apetecibles condi-
ciones para un edificio universitario digno 
de la capital de España . Nosotros indica-
mos, por vía de ejemplo, los altos de la 
Moncloa, entre el Parque urbanizado y 
el barrio do Pozas. 
Pero el Gobierno tiene sobrados datos 
y elementos de juicio—y los técnicos mu-
nicipales pueden suministrar informes 
aprovechables — para resolver acertada-
mente sobre el sitio de la Universidad fu-
tura. Lo que a nosotros nos interesa es 
que la op in ión públ ica no pierda de vista 
un problema de tanta importancia para 
el porvenir de la cultura patria como es 
el de la do tac ión a la Universidad de la 
capital de E s p a ñ a de un buen edificio, 
que pueda albergar sin desdoro no sólo 
a la juventud escolar española , sino al 
contingente cada día mayor de jóvenes 
hispanoamericanos que vienen a cursar 
en las aulas de nuestra primera Univer-
sidad. 
^ , ^ « 
Se c o m u n i c ó a Franco el 
acuerdo del Gobierno 
La visita a Montevideo se hará 
probablemente antes del 28 
—o— 
U n au tógrafo del presidente Alvear 
BUENOS AIRES, 22.—El presidente, señor 
Alvear, accediendo a una petición que se 
Je lia hecho, ha enviado el siguiente autó-
grafo : «La magnífica h a z a ñ a realizada 
por la t r ipulación del Plus Ultra afirma 
las glorias de España una vez más y la 
íue rza espiritual de esc gran pueblo que 
surca la inmensidad en demanda de las 
costas de América, cuyo descubrimiento 
fué uno de sus más soberbios esfuerzos 
históricos. Los siglos que han mediado 
entre uno y otro acontecimiento no han 
hecho m á s que acentuar el predominio de 
las virtudes de su raza y afirmar la soli-
daridad Inquebrantable de las repúblicas 
hispanoamericanas con la gran nación ibé-
rica que les dió su lengua, su h ida lgu ía y 
su idealismo».—Agencia Americana. 
Se activa el vuelo Santos-Roma 
RIO JANEIRO, 22.—El capitán Lysias Ro-
dríguez está activando los preparativos del 
raid Santos-Roma, que se propone empren-
der en el mes de mayo, probablemente. 
Le a c o m p a ñ a r á n los tenientes Appell Net-
lo y Osvaldo Tr ind i . El proyecto de raid 
tiene la m á s completa aprobación del Go-
bierno brasileño.—/Igencza Americana. 
E l viaje a Montevideo 
BUENOS AIRES, 23.—El P íus Vllra está 
totalmente terminado de reparar y en dis-
posición de volar. De Montevideo se reci-
ben telegramas diciendo que están ult ima-
dos los preparativos para recibir brillante-
mente a los aviadores españoles. 
Se supone que vendrán a hacer l a visita 
oficial y entrega de los mensajes antes del 
día 28 en el Plus Ultra. En vista de haberle 
sido regalado por el Gobierno el h idroavión 
a l Gobierno argentino, suponían muchos 
que los pilotos del Plus Ultra i r ían embar-
cados.—. 4fl^nc/a Americana. 
Se ha comunicado a Franco la orden 
* de regreso 
BUENOS AIRES, 23.—Por mediación del 
enefrgado de Negocios de España, le fué 
comunicado al comandante Franco la de-
cisión del Gobierno de dar por terminado 
oficialmente el raid España-Argentina. 
Ha llegado a ésta el presidente Alvear, 
después de visitar en Mar del Plata el Al-
sedo, donde fué recibido y despedido con 
los m á s altos honores. El presidente con-
ferenció con el comandante, mostrando 
gran interés por la industria naval espa-
ñola.—Agencia Americana. 
E l Gobierno reitera su fel ici tación 
a los aviadores 
E l ministro de Estado cursó anoche un 
telegrama a nuestro encargado en Buenos 
Aires para que, al regreso de éstos de Mon-
tevideo, les renueve la felicitación del Go-
bierno por su hazaña . 
E l Gobierno da así por terminada la tra-
mitación oficial de los acuerdos relativos 
al vuelo. 
La complacencia del embajador argentino 
El señor Estrada expresó ayer al minis-
tro de Esladn, durante el almuerzo ofreci-
do al señor Martín Woel. la complacencia 
que le ha producido la decisión del Go-
bierno espaoñl de donar el Plus Ultra al 
presidente Alvear. 
Raquel M e l l e r peliculera 
Un capricho que cuesta 15.000 francos 
—o— 
PABIS, 23.—Una Compañía cinematográ-
fica americana hab ía encargado al señor 
Marcel Silvert, preparador de películas, la 
realización de una, titulada La ronda de 
noche, sacada de la novela de Pierre Be-
noit. 
E l preparador contrató el señor Maurlce 
Schutz para desempeñar el principal pa-
pel. Este había ya recibido sus pasaportes 
y tomado su billete de ferrocarril para 
trasladarse a Transilvania, donde debían 
impresionarse las escenas al aire libre, 
cuando se le indicó que su contrato que-
daba rescindido. 
Raquel Meller. que desempeña en la pe-
lícula el principal papel de mujer, se ha-
bía negado a representar con el señor 
Schutz. Para darle gusto, la Compañía rom-
pió el compromiso con el señor Schutz. 
Por ruptura injustificada de contrato, el 
Consejo do Hombres Buenos ha condenado 
a la Compañía de películas a pagar al se-
ñor Schutz 15.000 francos de daños y per-
juicios. 
O T R A V E Z L A L E C H E E N L A P U E R I C U L T U R A , porK-HiTO 
\ J 
" S a n t a J u a n a ' M P r i m o d e R i v e r a e n 
P a m p ' o n a 
—¿Y estos juguetes son de algún donante bondadoso? 
—No, son cosülas que encuentran ellos en la leche. 
S a n j u r j o r e g r e s a r á h o y a T e t u á n 
La Aviación disuelve un zoco en el Jemis de Tensamán, 
causando al enemigo ocho muertos. Banquete a Millán Astray 
C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n 
d e s a l v a d o s 
o • 
ZARAGOZA, 23.—En vista de la situa-
ción creada a la industria harinera de Za-
ragoza por la impor tac ión de salvados ex-
tranjeros, se ha celebrado hoy una reunión 
en la Lonja de contra tación, acordando d i -
rigirse al Gobierno en solicitud de que se 
eleven los aranceles para dichos produc-
tos, cuyo entrada en España tanto perju-
dica a !a industria nacional. 
(COMUNICADO DE AXOCIIE.) 
E l último zoco celebrado por los rebeldes 
en el Jemis de Tensaman fué sorprendido 
por nuestra aviación, cjue lo disolvió, cau-
sando ocho muertos al enemigo. 
Sanjurjo r eg resa rá hoy a T e t u á n 
El alto comisario de España en Marrue-
cos, que ayer conferenció extensamente con 
el general Gómez Jordana acerca de la 
implantación de la acción c iv i l en el Pro-
tectorado regresará hoy a Tetuán. 
Úna incursión hasta Barkokicn de Anyera. 
Las escuadrillas bombardean i n í e u s a m e n t e 
el macizo de Beni Hozmar, Tazarut y 
Beni Aros 
TETUAN, 23.—Las columnas que mani-
obraban en los úl t imos días en la cabi lá 
de Anyera penetraron en la fracción de 
Barkokicn, llegando hasta el zoco el Je-
mis, sin hallar resistencia n i ser hostili-
zadas, siendo recibidas las tropas indíge-
nas con muestras de gran afecto por los 
naturales del país , quienes inmediatamente 
expresaron sus deseos de someterse al Maj-
zén, entregando sus armamentos. 
A l mismo tiempo otras columnas, forma-
das por gran cantidad de fuerzas indíge-
nas, entre ellas las idalas de las cabilas 
del Haus y Ladras, las fracciones de Gaba 
y Barauin de Anyera y barcas adictas re-
corrieron toda la cabila, vivaqueando sobre 
el terreno, danQo siempre una sensación 
de poderío y dominio. 
Con todo ello, puede darse como comple-
tamente dominada toda la cabila de An-
yera y asegurada la tranquilidad en toda 
la zona a retaguardia de nuestras l íneas 
desde Tetuán a Regaia. 
Las fuerzas aéreas reconocieron extensa-
mente todo el frente, bombardeando los lu -
gares donde hab ían sido descubiertos unos 
grupos rebeldes, particularmente los maci-
zos de Beni Hozmar, donde desarrollaron 
la misma operación combinadamente las 
escuadrillas de Larachc, que luego inten-
siflearon los bombardeos en las inmedia-
ciones de Tazarut y Beni Aros, lugares en 
los cuales se hab í an observado también 
grupos enemigos. 
Desde Laucien, y en camiones, se trans-
portaron ayer a la p^aza más de 400 fusi-
les, recogidos en la cabila de Anyera el 
día 20, armamento que fué entregado en el 
Parque de Artillería. 
En Tetuán causó excelente impres ión el 
nombramiento del general don Manuel Go-
det Llopis para la Jefatura de Estado Ma-
yor del Ejército de Africa, y tan pronto co-
mo se supo la noticia en la plaza, todos 
los jefes y oficiales del cuartel general del 
general en jefe le enviaron un efusivo te-
legrama de salutación ^y. enhorabuena por 
el nombramiento que les proporciona el ho-
nor de servir a las órdenes de tan bravo 
caudillo, especializado en la c a m p a ñ a de 
Marruecos. 
Banquete a Mil lán Astray en Ben Tieb. 
En la presidencia se dejan vacíos dos 
lugares, como recuerdo a Valenzuela y 
al general Franco 
MEL1LLA, 23 (a las 23,45).—Llegó a Ben 
Tieb el coronel Minllán Astray. En la ex-
planada de aquel campamento se hallaban 
formadas todas las fuerzas del Tercio, a 
las que aquél pasó revista, a caballo, d i r i -
giéndolas luego una br i l lan t í s ima aranga, 
en la que también dedicó UÍI recuerdo a 
los muertos, cuyas almas dijo que en aque-
llos momentos se ha l l a r í an presentes con 
sus compañeros de armas. Los legionarios, 
presas de indescriptible entusiasmo, vito-
rearon largamente a su antiguo jefe. 
Después desfilaron todas las fuerzas en 
columna do honor. 
A cont inuación se celebró .un banquete, 
que presidiar n i Millán Astray y los coman-
(iantes Várela, Escámez y Mulero. En la 
presidencia se dejaron dos puestos desocu-
pados, como recuerdo al teniente coronel 
Valenzuela y al general Froneo. a los que 
se consideraba presentes en espír i tu. 
El banquete fué ofrecido por el coman-
dante Escámez. y en nombre de los legio-
narios habló el alférez don Conrado Ji-
meno, contostándoles el coronel Millán As-
tray con elocuentes y vibrantes (fases. 
El coronel pernoc ta rá en el citado cam-
pamento. 
Toda Anyera es tá sometida y tranquila 
CEUTA, SS (a las 21,30).—Regresaron las 
fuerzas de esta guarnic ión integrantes de 
la fulumna que sin salir de los limites 
de l a zona ocupada y ayudadas pur las 
tropas de InttMveiuioius militares, por las 
mfballas y por las lian as amigas han lo-
grado el completo huiiiciimientu de las frac 
cienes de la cabila de Barkoquicn, Única 
de las de Anyera que faltaba por some-
ter. 
Los oficiales de las Intervenciones reco-
rrieron los aduares recién sometidos, sien-
do recibidos con gran alegr ía por los an-
yerinos, a quienes hicieron presente la con-
dición impuesta por el Majzén de hacer 
total entrega del armamento de que dis-
pusieran. Los habitantes de los aduares 
aceptaron esta condición e inmediatamen-
te se procedió al desarme. 
El general Berenguer, con su cuartel 
general, estuvo siempre en contacto con 
las tropas, dirigiendo su actuación y es-
coltado por un escuadrón del Tercio lle-
gó hasta zoco El Jemis de Anyera, donde 
almorzó, recibiendo después a las comisio-
nes indígenas que acudieron a cumplimen-
tarle. Al regresar a Ceuta se most ró satis-
fechísimo del éxito obtenido y de la abso-
luta calma, indicio de la excelente dispo-
sición de acatamiento al Majzén en que se 
hallan los habitantes de todos los aduares. 
Una buena Crema I B 
dentífrica 
A 
U n e x c e l e n t e 
E l i x i r H I 
K 
n 
Un m a g n í f i c o 
C e p i l l o 
pernos , y o s n o j o z i ™ 
F A Ü B E L , S . A . M a d r i d 
Cambó rescata en París un 
cuadro del Greco 
Piensa regalar al Museo de Barcelona 
una colección de pinturas notables 
—o— 
BABCELONA, 22.—Hoy se ha tenido noti-
cia de que don Francisco Cámbó ha com-
prado en Pa r í s un cuadro del Greco, que 
representa a San Juan Bautista con San 
Francisco do Asís. 
Se trta de una de las mejores produccio-
nes de la segunda época toledana do aquel 
pintor, que hace bastantes años salió de 
España, pasando por las manos de varios 
marchantes, hasta que el señor Cambó se 
en t e ró de su existencia, apresurándose a 
rescatarla. 
Parece que el ex ministro ca ta lán tiene 
él propósito de reunir una colección de 
obras de los mejores pintores de renombre 
¡ universal para legarla al Mur,co municipal 
de Barcelona. 
* * * 
N. de la R.—En varios centros ar t í s t icos 
se comentó ayer la noticia de la adquisi-
ción de la obra del Greco en Par í s por el 
señor Cambó. 
Probablemente no pertenece este trabajo 
a la segunda época del artista, como se 
indica en el telegrama; tal vez que sea a 
la ú l t ima, que comprende los años de 1601 
a 1614. 
E l cuadro será análogo al que existe en 
el Museo, del Prado, aunque mejdr que 
éste. 
Parece ser una de las numerosas rép l i -
cas que del «Pobreci l lo de Asís» ejecutó 
Dominico Theotocópul i para satisfacer los 
encargos, pues en su tiempo, según afirma 
Pacheco, le cupo la gloria de sdr el mejor 
pintor de San Francisco; de ahí que siem-
pre haya tratado su figura con amor, re-
pi t iéndola con insistencia. 
Crónica en forma de obra 
escénica de G. Bernard Shaw, 
t raducc ión de Julio Boutá, 
estrenada en el teatro Es-
lava. 
Es difícil siempre la actitud de un inglés 
ame ia figura aimpática y auayente de 
¿ a m a Juana de Areu ¡ esiu liiíicultad. se 
ha hecho mayor, después de haber pisado 
los ingleses cumb amigos y a l iaáos las tie-
rras donde la santa los venciera £omo ene-
migos, y han subido de punto después de 
la canonización de la heroína . 
Ko es. posible hacer el silencio en torno 
de la figura que fué para Francia, duran-
te todá la guerra, la encarnación del pa-
triotismo ; no es discreto molestar, al ocu-
parse de ella, los Bentimientos más delica-
dos de la nac ión aliada; no es hábil , por 
muy protestante que se sea. discutir una 
declaración de santidad, que tanto y tan 
justamente halaga el patriotismo francés, 
y no es admisible para él patriotismo in-
glés, tan solidario de su historia, tan for-
mado, tan influido por ella, que en cierto 
modo hace actuales todos los sentimientos 
de Inglaterra, a t ravés de los siglos; qui-
zás sea este el secreto de su fuerza, arre-
meter resueKámente contra los__per5egui-
dores de la santa, cuando' todo Inglés com-
prende a maravilla, y hasta comparte en 
alguna manera, la irr i tación y el despecho 
de aquellos hombres, vencidos por una mu-
jer, y comprenden muy bien que el acusar-
la de bruja y concederle poderes sobrehu-
manos es una explicación de derrotas, que 
lastimaban el exaltado orgullo patriótico 
de los ingleses. 
Pero mayores dificultades ha vencido el 
ingenió bri tánico, y en torno de Santa Jua-
na se ha derrochado espléndidamente, con 
una asombrosa habilidad, y no es peque-
ñ a la parte que a él ha incorporado Ber-
nard Shaw con su Santa Juana. Era dé es-
perar del desenfadado y despreocupado es-
critor una genialidad, un arranque de 'Sín-
coridad, un rasgo de independencia, que al 
tratar la figura de la doncella le llevara 
a llamar las cosas por su nombre y a pin-
tarlas como fueron, con lo que su trage-
dia hubiera ganado en emoción .e in t e rés ; 
pero se ha sentido más inglés que autor, y 
con una habilidad fría, estudiada y metó-
dica, se las ha compuesto de modo que to-
dos, absolutamente todos, queden bien; ha 
Brillante recepción en el pala, 
ció provincial 
El presidente habló con el padj* 
de Ruiz de Alda y los hermanos 
de Pablo Rada 
Una función de pala en San Sebaatiía 
NUEVA LINEA TELEFONICA 
INTERURBANA 
LOGBONO. 23.—9e ha inaugurado la nue-
va l ínea interurbana entre Logroño y La 
Guardia (Alava). Asistieron el director del 
tercer distrito telefónico, los gobernadores 
civiles de ambas provincias, los alcaldes 
de las ciudades interesadas, otras autori-
dades y numerosos invitados. Se cruzaron 
discursos de cordial saludo. La mejora ha 
I sido muy bien acogida por los vecindarios. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
EN EL VATICANO 
E L S A N A T O G E N F O R T A L E C E 
Y D A V I T A L I D A D . 
El profesor Giuseppc Lapponl. médico particular de S. S, el Papa 
León XII I y de S. S. el Papa Pío X nos escribió: 
«Estoy convencido de que el Sanatogen merece la más entusiasta 
eccomendacióa y puedo «segurar, como rcsuliado de ni experiencia 
y observaciones personales, que el Sanatogen co tiene rival en 
«Ingún otro producto de tu especie". 
La opinión desinteresada de médico tan ilustre como el profesor Lappon» 
resulta definitiva, y más si se tiene cq cueota que es también la de 
24.000 médicos de todas partes del mundo. 
Si usted se siente débil o agotado por el exceso de trsb^o. siga el 
consejo del célebre médico de dos Pontífices y tome regularmente 
Sanatogen que es el remedio incomparable contra la depresión nerviosa. 
Temarlo es volver a gozar de la -alegría de vivir. 
SANATOGEN 
E L TÓNICO N U T R I T I V O ' " 
Oe venta en todas l a s f a r m a c i a s 
Concesionario; FEDERICO BONET.—Apartado 501.—Madrid 
Si en su localidad no encuentra Sanalogren, remita Ptas. 4.60 
al Concesionario y recibirá un bote por correo certificado. 
Cariñoso recibimiento de Pamplona 
al presidente 
PAMPLONA, 23.—A las once y medía (U 
la m a ñ a n a llegaron en automóvil, proc^ 
denles de San Sebusú^n, el presidente del 
Consejo y el ministro de la ^-ierra, ge^ 
rales Primo de Rivera y duque de Tetu4n 
respectivamente, a quienes acompañaba el 
capi tán general de la región. 
En el límite de la provincia fueron re. 
cibidos los viajeros per el goberntior oL 
v i l , presidente do la Audiencia y otras anl 
toridades. Al entrar la comitiva en la clui 
dad el gentío que esperaba, prorrumpió «n 
vivas y aclamaciones. Una compañía dej 
regimiento de la Constitución, con ¿ande, 
ra y música, r indió honores. 
Un discurso a la guarnid^ 
El general Primo de Rivera pronuncié 
un breve discurso expresando los vehe-
mentes deseos que tenía de visitar Pam! 
piona, ciudad de grandes recuerdos hig. 
tóricos, y de ponerse en contacto con gn 
guarnic ión, una de las más brillantes por 
su excelente espíri tu. 
Hablando de los planes de la reorganl-
zación del Ejército, dijo que los propó-
sitos del Gobierno son los de inantener 
nutridos los cuadros de instrucción, a fin 
de que la oficialidad de los restantes cu», 
dros pueda instruirse en la moderna cien-
cia mi l i ta r y en sus aplicaciones, lográn-
dose de este modo una m á x i m a eflcaclt 
en las funciones que le están encomen-
dadas con una posible economía para él 
presupuesto de la nación, economía a la 
que todos los paíse¿ atienden, porque no 
hay uno solo que pueda mantener nu-
tridos todos los cuadros. 
El marqués de Estella estableció luego 
un paralelo entre la situación de Espa-
ñ a antes y después del 13 de septiembre 
hecho m á s . ha ido más lejos aún en su J 0 1^3' ^'Poniendo el alto juicio que 
britanismo. ha captado en cierto modo la , fSI)af^ üenGnt hfy l0S 3efes pol,tlcos 
figura, de Juana, si no para su país , para * m i h [ ^ extranjeros Tuvo, finalmente, 
su religión, presentándola como una pre- 1 i™5™ ,dB cariño P'?™ todas las T e ^ , 
cursora del protestantismo, del libre exa- 1 f P a ñ o l a s ' e n J 0 * momentos venturo-
men. de la libre interpretación, de la in- S0S como en los desgraciados fortalecle 
ron siempre la unidad de la Patria, afla-
diendo que el Gobierno y el Ejército no 
Consentirán jarnos do?membraclones del 
territorio patrio, pues aunque cada re-
gión conserve sus usos y costumbres, és-
tas y aquéllos serán siempre españoles 
ante t o d o ¿ ' . 
Desde la Diputación fué a visitar los 
De todo lo demás tuvo la culpa el sentir ! cuarteles y dependencias militares. 
dependencia de la Iglesia, y ha desfogado 
su mal humor nacional en la figura do 
Carlos V I I de Francia, cuyas debilidades 
son notorias, pero al que se complace en 
mostrarnos más cobarde, más taimado, más 
egoísta, m á s miserable, en f in . de lo que 
fué. 
y el pensar de aquel tiempo; todos obra-
ron rectamente, de acuerdo con las ideas 
de la época ; el Tribunal, Cauchen, fué jus-
to, misericordioso y clemente; debió con-
denar y condenó ; llega Shaw, con una de-
licadeza que los católicos nunca le agra-
deceremos bastante, a brindarnos la reha-
bilitación del Arzobispo Cauchen y a dar-
A las dos de la tarde habrá un almuer-
zo ínt imo en él Gobierno mi l i t a i y a las 
tres una recepción. 
Comisiones de Estella a Pamplona 
PAMPLONA. 23.—Con el exclusivo objeto 
de saludar al presidente del Consejo, gene-
ral Primo de Rivera, durante las horas 
nos resuelto el conflicto- que la integridad i ̂  Permanezca en osla capital, han lle-
del Tribunal eclesiástico pudiera crear a ^ado a Pamplona nutridas Comisiones del 
la beatificación; en todo piensa, hasta en ' Ayu,nta^nief;to. Somatén y Unión Patfíótí 
concedernos generosamente el dogma de la 
infal ibi l idad del Papa; no puede darse 
mayor ga lan te r ía en utí protestante; los 
franceses son católicos, y hay que pensar 
en todo. 
Tan pensó en todo, que ha precedido su 
tragedia de un prólogo delicioso, ejemplo 
de habilidad y sutileza, en desacuerdo, 
por extensión y profundidad, con la impor-
tancia de la obra, que es l ás t ima que no 
se recite o se lea antes de la representa-
ción para i lustración del públ ico ; prólogo 
en el quo l a verdad, l a gracia, l a sutileza, 
el detenido estudio histórico, l a feliz re-
consti tución de la época, sirven para ir en-
cubriendo la tendencia de mostrarnos a 
Juana como precursora de Lulero, como 
una figura semejante, en lo que cabe, a 
Juan Wíclef y a Juan de Hus, como una 
en de Estella. 
Una recepción. E l presidente había con 
el padre de Ruiz de Alda y dos bermanos 
de Rada 
PAMPLONA, 23.—El marqués de Estella 
y sus acompañantes visitaron la Catedral, 
rezando una salve ante la Virgen de los 
Reyes. 
A las tres y media de la tarde hubo 
una recepción en ,el salón del Trono del 
palacio provincial, desfilando ante el pre-
sidente la Diputación, la Audiencia,, el 
Ayuntamiento, los Somatenes, la Unión Pi-
triótica, el Obispo, el Clero, corporaciones 
oficiales y particulares y numerosa! da-
mas. 
A l desfilar la Comisión de Estella recor-
dó el presidente la promesa que había he-
cho de visitar aquella ciudad. 
nfluída por el .movimiento de rebeld.a a i prop(-lSÍto les :preguntó si había sido ya 
la Iglesia, con olvido de que Juana, pobre : tPrm¡nada la confección de ]a bQndera del 
muchacha, tan ignorante que, a decir de Somatén, y al contostarle afirmativamente 
ella misma, no dis t inguía la a do la be, 
escondida en Don Remy. en el corazón de 
Francia, a remota distancia do los centros 
de predicación del párroco de Luter Worth 
y del rector de Praga, cuyas filosofías no 1 
hubiera comprendido; no predicó nada, 
no dijo nada, fuera de llamarse elegida 
por Dios para expulsar a los ingleses de 
Francia. 
Para presentarla así apunta la peregrina 
teor ía de que todo elegido a quien Dios 
concede la comunicación directa con El. 
está en rebeldía con la Iglesia, por pres-
cindir de su mediación, desconociendo que 
precisamente una da las notas m á s carac-
terísticas de la verdadera santidad, que se 
da constantemente, sin una sola excepción, 
consiste en la humildad, en la sumisión a 
la autoridad de la Iglesia, nota que tmu-
poco falta en Juana, y que ha recogido 
honradamente Bernard Shaw en su trage-
dia ; pero calla, en cambio, el por qué las 
voces milagrosas que oía la santa fueron 
imputadas gratuitamente a influencias de-
moníacas , y no puede eludir que el nacio-
nalismo entusiasta que predicaba Juana 
her ía los intereses feudales, ni el c inturón 
de 800 hombres de armas que rodeaban el 
Tribunal, y que reclamaba su presa, n i l a 
influencia del sanguinario Warwick. cosas 
todas que no nos engañan mucho sobre la 
libertad con que procedió el T r i b u a l ; 
pero al rehabilitarlo se hace algo muy su-
t i l y muy político, se trata de demostrar, 
de recalcar que Juana fué condenada l i -
bremente por franceses, y que Warwick y 
su gente no fueron m á s que el brazo secu-
lar que la entregó al verdugo. 
Teatralmente, como la mayor í a de las 
obras que se hacen para servir demasiado 
fielmente l i na tendencia, es fría y no causa 
gran emoción, cosa rara, t ra tándose de 
una vida tan breve, tan intensa y tan nove-
lesca. Juana aparece en varios de los mo-
mentos decisivos, y en ninguno de ellos 
describe su ca rác te r ; obra, piensa, arre-
bata y conduce; hay que escucharla, re-
cordando lo que de «lia sabemos; m á s se 
revela el gran autor en el retrato de tipos 
secundarios: el del Rey. hecho con ensa-
ñ a m i e n t o ; Dunois. La Hire. Hanvick .y el 
capellán, sobre todo, se acusan con fuer-
za y sobriedad; por lo demás, se llega 
al fin del juicio, se está ejecutando la sen-
tencia fuera .se ve el resplandor de las 
llamas, y, como dicen los empresarios por 
acá. allí no ha pasado nada, ni un senti-
miento, n i un rasgo de pasión, n i un ins-
tante emocional; c'uando ta rd íamente sur-
ge la emoción, no la produce la heroína, 
sino el capellán Struguber, con su dolor 
y su arrepentimiento. 
Todo lo demás es una historia dialoga-
da y fría de un diálogo en el que se fuer-
zan muchas cosas, algunas incumprensiblc-
mente. como cuando se llama a Juana pro-
testante, no por el anacronismo de lla-
marla así antes cíe que los secuaces de 
Lutero tomaran este nombre, que ya lo 
salva, no muy completamente, el autor, sino 
por hacerlo derivar de una actitud de pro-
testa contra la Iglesia, en la que Bernard 
Shaw coloca a su heroína , cuando es sa-
bido que el nombre de protestante no na-
ció dQ protesta total contra el catolicismo, 
el alcalde, le dijo j jue debían celebrar el 
acto de entrega y bendición de dicha en-
seña cUanto antes. Los comisionados le di-
jeron entonces que tenían el propósito de 
llevar a efecto dicha solemnidad en el pró-
ximo mes de mayo, prometiendo el general 
Primo de Rivera asistir a dicha entregó 
pasando por Pamplona, donde se detendrá 
por espacio de algunos din?. 
Pregun tó también el jefe del Gobierno 
por el padre do Ruiz de Alda, ^ue es tí-
n i ente de alcalde del Ayuntr.'.nu.nto de tí" 
tella, y al serle presentado, le saludó afeí-
tuosarncntp, diciéndole que el hidroavión 
está en condiciones de seguir el vuelo. páro 
como éste se ha cumplido según se hft-
bfa trazado, habiéndose baf^o tort-jS l08 
record* de aviación, los aviadores regresa-
r á n a España en el primer transatlántico, 
que salga de Buenos Aires. 
Después le presentaron a Teresa y T0* 
m á s Rada, hermanos del mecánico del P'"5 
Ultra, qüe vinieron ex profeso desde Capa-
rroso para saludar al presidente. E«ff, Con' 
versó con ellos en términos de g^an 
bilidad. 
Func ión de gala en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 23.—A las RPIS y Cuft̂  
to regresaron de Pamplona los genérale» 
Primo de Rivera y duque Üe Tetuau. Qud 
marcharon al teatro Victoria Eugenia, ^on-
de se celebraba la función do :;..la. Al wr* 
minar el segundo acto se re t í 'ó el pr**1' 
dente, siendo ovacionado por ol público q'J 
llenaba la sala, ai extremo '1? tener í116 
ludar a la concurrencia desdi? cenifO ae. 
pasillo central de la platea. 
En el Gobierno c iv i l , a donde se trafila^0' 
dijo que el día 28 da rá el y'.7.¿oí\úe de 
una conferencia en la Acadeiuia de ^^T! 
prudencia acerca de los decretos éconou" 
eos de Calvo Sotelo. ,a 
En el mismo diá se reuni rá en Madr .ófl 
Sociedad que se creó a raíz 'l • la rfynlflC, 
de la Sociedad do Nacioneo, que Pref'^eafa 
cidentalmente el conde de '.: ir-'i-í», P 
tratar de los derechos y á s p í r a c l o n e s ^ J 
tiene España para un pnr-to permane 
en la Sociedad de Nación o^ ^ , _ _ - ^ g a 
sino de una protesta concreta y í l^ f r£^ . 
nada contra acuerdos de la r>le!ad nio-
p i r a ; pero el ingenio salva en 0̂(J0 sta. 
mentó, pone el interés, la groCia, ^ 
una relativa emoción, aerada ja 
bilidad con 
soltura con 
, iun. ci u  ••r • • ja 
que se jue-a las ^ / ¡ - J j y 
cue se acuniui^.n m a i u * -q e se ac m '-." ';"-'hU0iO-
se du Intención a la frase con "p ' «ft 
rlsmo fino, irreverente en oca5'or¡r''(¡nfl 
otras, desconcertadameine ortoJoXlr'la d8 
culmina en el epíb'L,"); obra c0:"Y*a con-
liUmorismo, en el que la frase u11 j 0 sen-
trasta violentamente con La 'le honu 
tido trascendental. mentó Ia 
Margarita Xirgu encarnó perícCtai"ft|0r«fc 
figura de Juana; le dió tod^s SU9 8un(jue 
acertó en actitudes y er. *T&sce'n& accf 
alguna vez le faltó ímpoiu; con.,eil.(.i. 1> 
taron Alfonso Muñoz, Srifi!':án, Mare-
ros* pez Silva. Alcalde y TopecUla. 0 
La presentación escénica, muy 
y muy cuidada. tomen^-
El público aplaudió constantem^ 
Jorge D E C U E ^ ' 
en 
^ D R I P - A ñ o X V I - N ú m . 5.103 
A s c e t i s m o d e p o r t i v o 
^ asombrado de lo que los eslu-
tS: l de Cambridge hacen por los dc-
yiaD Jamás la Iglesia pidió a sus Heles 
porleS.„do de abstinencia tan riguroso y 
un 63 uc¡oso como la Universidad im-
taD m los muchachos que van a entrar 
P0116 3 urso en alguno de los vanados dc-
eD COnCaue aquí se cultivan. Esto es algo 
Fortê mq0 meterse a fraile, y de los reco-
a»1 c ^ esie estado de ascetismo be le 
leL05' entrenamiento, y estar en enlreua-
^alDa. aleo solemne y trascendciUal 
miento * e 
Cambridge. 
e \ n los colegios se fija en la cartelera 
j band(. 
tán prohibidas y de las cosas que c 
e ^ r i i n > , a los cnlrcnanlcs. Se pro pre=c 
D E B A T E : (3) Miércoles 2* ae íeorero de 
bando, d igámoslo asi, de las cosas que 
án 
mar, se Prohibe 
í orobibe tomar baño» de agua caliente, 
C&UÍfQ 
hibe 
beber vino m licores, 
rohihe- otras varias cosas. A esto 
6 añade ílue hay sa,ir de 'a cama 
jas siete ^e 'a mañana , i r inmediata-
enle a una ducha de agua fiía, tomar 
¡^¿es arreo en la práctica del deporte 
¿esayuno especial; dedicar todas las 
sCa; ir al comedor a las siete para 
Dar una cena especial y meterse en la 
ama a las diez de 'a noíhe- ^sl0 cs> ai?í 
cor encima, el régimen a que están so-
metidos unos centenares de hombres como 
^astiales durante un período de varias se-
inanas- . . u- • i , , y no es broma, no; los chicos ingle-
íCS dicen que no fumarán, por ejemplo, 
.. seguro está que fumen. E n este parti-
cular soy testigo de casos harto edifican-
L ' : usemos esta palabra del léxico de 
|0S místicos. L a otra noche salíamos va-
rios amigos de oir un concierto de canto 
¿o unos coros de cosacos. Alguien pro-
E L F E R R O C A R R I L D E L U R O L . A 
puso tomar una taza de café en el único 
sitio que en Cambridge hay abierto para 
esos desarreglos a las diez de la noche. 
Uno de la pandilla, al llegar a la puer tá 
¿el café, hizo alto y dijo en tono apo-
¿íctico: aEstoy entrenándome, y me ton-
co que acostar.» Con la misma seriedad 
que él lo dijo fué aceptado por los de-
más la proposición. Todos repi t ieron: 
fEstá cnlroñándose y se va a acostar .» 
Si alguno de nuestros camaradas nos d.-
jera en Madrid que estaba con pnlmonia 
doble, no recabar ía una unanimidad tan 
indisculible para irse a acosiar. 
Yo conozco a cierlos muchachos que 
fuman terriblemente. Conociendo su fla-
co, he hecho de satán tentador, ofrecien-
do a alguno de ellos un cigarrito en el 
recalo amigable de mi habitación, des-
pués de tomar el té. E l estudiante ha 
¡cogido la caja, ha repasado con delecta-
ción morosa las varias marcas de pitillos 
que yo gusto de revolver, y me ha dicho 
algo así: «Bien sé yo que el té y la co-
,midw, en general, no es más que un pre-
texto para fumar después un buen ciga-
rro; pero estoy entrenándome. . . ! «Bien 
—le replico—; aquí nadie te ve, y yo, por 
mi parte, no creo en los deportes. Anda, 
fúmate este ruso...» «Estoy entrenándo-
me», es su única respuesta. Palabra sa-
cramental, tras de la cual se abroquelan 
y son más inexpugnables que Aquiles 
tras su escudo. 
Una de estas tardes ofrecía yo el té 
a tm tal míster Congrivo, que cultiva el 
sallo con mucho m á s ardor que los li-
taos. Con dos metros de altura, diez y 
imeve años y dos horas y media de jue-
,̂0, yo le había preparado un té, que no 
ilamaré cena de Baltasar ni bodas de Ca-
macho, pero sí un té ampliamente ilus-
trado. Mi señor Congrive vino, tomó me-
dia taza de té sin azúcar y a duras pe-
nas un pastel, exigiéndome que yo le es-
cogiera el menos ocasionado para en-
gordar: estaba entrenándose. 
La verdad es que para otro año yo pien-
tso esperar la época del entrenamiento pa-
'ra pagar convites e invitaciones; salen 
•muy baratos. 
Por estas asperezas se camina 
de la inmortalidad al alto asiento. 
Quiero decir que así se comprende que 
en Cambridge tenga tan excepcional i m -
portancia un ((blue». E l color azul es el 
distintivo de la Universidad. A los cam-
peones de un deporte les dan una corba-
ta azul, y esto en argot estudiantil es 
aacarse un «blue». Aqní los «blues» son 
mucho más importantes que todo lo que 
«xiste sobre la superficie terrestre. Ser 
amigo de un «blue», comer con un «blue», 
pasear con un ((blue», da m á s tono que to-
dos los sabios habidos y por haber en la 
Universidad. 
Yo al principio no comprendía esta su-
perstición de los «blues». Ahora veo que 
!?iene a ser una especie de reconocimien-
^ a los malos ratos que estos hombres 
6e han dado entrenándose. Sé les adqiira, 
creo yo, no porque corrieron, o porque Te-
r r ó n , o porque saltaron, sino porque se 
Entrenaron. Y es singular que el color 
^1 premio otorgado a los campeones del 
^cetismo deportivo sea el azul; que es 
^ o si dijeran: bienaventurados los pu-
'os de corazón, porque ellos verán a Dios. 
|̂ ŷ̂ ^̂^ . ' 
M. H E R R E R O G A R C I A 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E , 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
t a r t a s a una muchactia" 
p o r A n g e l O s s o r i o 
De •venta en el quiosco de E L D E B A T E 
^e rna rd S h a w d e b u t a 
a n t e l a p a n t a l l a 
quiere filmar sus obras porque 
se perjudicaría en el teatro 
—o— 
^Iorg€ Bernard Shaw ha debutado estos 
«s como peliculero en una serie de cor-
escenas, en las que salen alternativa-
& nte personalidades inglesas. Parece que 
Pan i W 110 le fué difícil interpretar sus 
hap s' aunque el regisseur tuviera que 
Ujj^l"^ algunas observaciones respecto a la 
^^errogado por uno de los directores de 
dg 0rnPañia editora de la pel ícula acerca 
c^, no liabía hecho filmar sus obras, 
hace h0 que Saniuel Goldwin le ofreció 
ester| stante tienipo un millón de libras 
inas Por llevar sus obras a la panta-
8t 'Sp uro rechazó la oferta, por creer que 
ri0 * eneficiaba en el cine, por el contra-
_^ j j* jmbie ra perjudicado en el teatro. 
EL D E B ^ C C o í e g i a T a ' , 7 
Arriba: El tren que esperaba en Zumárra^a a los invitados. Abajo: El Rey con el presidente del Consejo y las 
autoridades provinciales durante la bendición del nuevo ferrocarril 
[Fot. Photo Caite.) 
A b u s o s de l a inmunidad 
parlamentaria 
Dos diputados comunistas se de-
claran responsables de escritos 
injuriosos para evitar la sanción 
—o— 
BERLIN, 23.—La Comisión de Asuntos or-
dinarios del Reichstag se ha ocupado de 
cuatro casos de insultos en la Prensa. En 
dos periódicos comunistas aparecieron es-
critos injuriosos. Como el autor de ambos 
casos no pudo ser determinado, se hizo 
responsable al redactor en jefe. En ambos 
casos se presentó como tal un diputado a 
Cortes comunista, de modo que para pro-
ceder a su castigo fué necesario el permiso 
del Reichstag. 
Como consecuencia, y teniendo en cuen-
ta que ninguno de los dos era periodista 
de profesión, sino que uno aparec ía como 
cerrajero y el otro como minero, Freiherr 
von Freytagh-Loringnoven, del partido na-
cionalista, presentó una moción recomen-
dando se concediera permiso para el cas-
tigo. Basó su demanda en que h ab í a un 
abuso de inmunidad, cuya tolerancia por 
el Reichstag podía llegar al extremo que 
diputados que en realidad no son redacto-
res jefes, se califiquen de tales y exista una 
contradicción en la consti tución, traducien-
do su inmunidad en la de ciertos órganos 
de Prensa., La moción, sin embargo, fué 
desechada por gran mayor ía . El Freiherr 
von Freytagh-Loringhonven hizo patente su 
deseo de que se llegue a una reglamenta-
ción legal contra estos abusos. 
Una convocatoria suspendida 
Agrónomos y Montes 
La Gaceta publica una orden de la Di-
rección general de Agricultura suspendien-
do el concurso anunciado el 28 de enero 
para proveer una plaza de profesor de 
Topografía en la Escuela especial de In-
genieros Agrónomos. 
El motivo es que «se halla en estudio 
una nueva organización de l a enseñanza 
y régimen de las Escuelas de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes. 
Las bases sobre dicha reorganización, 
así como las de servicios de ambos Cuer-
pos, las publicamos en nuestra aPágina 
Agrícola» del sábado. 
E l s e ñ o r Correas, inspector 
de e m i g r a c i ó n 
E l duelo s e r á castigado con 
la ce san t í a 
Enmienda de la legislación militar 
alemana 
—o— 
BERLIN, 23.—En una sesión públ ica del 
Reichstag, bajo la presidencia del ministro 
de la Defensa, doctor Gessler, se t rató de 
la ley, enmendando la legislación mil i tar . 
El punto más interesante de la misma es 
concerniente al duelo, en la que este de-
li to quedará castigado con la cesantía. En 
el Reichstag algunos miembros se opusie-
ron a ella; pero, por fin, fué apgobada en 
votación ordinaria. 
H a m u e r t o e l p i n t o r 
J u a n L l i m o n a 
BARCELONA, 23.—Esta m a ñ a n a ha falle-
cido el eminente pintor cata lán Juan L l i -
mona, que nació en esta ciudad en 1886. 
Llimona estudió en Roma con el pintor 
catalán señor Mart í Alsina, y sobresalió en 
el cultivo de diversos géneros pictóricos, 
pero principalmente en el religioso, pu-
diendo considerársele digno continuador de 
los grandes pintores catalanes de la Edad 
Media. 
El catolicismo de Llimona era tan acen-
drado y sincero, que de él pudo decir el 
poeta Garner: «Si Llimona pintara una 
manzana, ésta sa ldr ía cristiana.» 
Sus obras principales decoran las igle-
sias de San Felipe Neri, Nuestra Señora 
del Pino y la Catedral de Barcelona, así 
como los monasterios de Montserrat y Ri-
poll. 
Presidió en diversas ocasiones el Círculo 
Artístico de San Lucas, desde cuyo cargo 
secundó con gran acierto y eficacia las en-
señanzas del doctor Torras, que fué con-
siliario de aquel centro antes de ser Obis-
po de Vich. 
La muerte del señor Llimona ha causado 
general sentimiento en toda Cataluña. 
S l b d o n u e s t r o § 
[?¡ J A B O N 
No se puede menos de alabar la decisión 
del Gobierno de nombrar a don Juan Fran-
cisco Correas, canónigode Granada, y bien 
conocido por sus propagandas sociales, 
para inspector especial de nuestros emi-
grantes en la Argentina. Más de una vez 
se ha pedido al Estado español protección 
para los emigrantes. Tiempo era de que 
se empezara. Abandonados a sus propios 
recursos, nuestros emigrantes echaban de 
menos en todas partes la acción protectora 
de la madre patria. 
Gran acierto es también haber escogido pa-
ra tal empresa un sacerdote español, que ha 
dedicado toda su vida al apostolado social, 
fundando Sindicatos y procurando siempre 
las mejoras materiales y morales de los 
obreros, especialmente labradores. Los ac-
tuales inspectores ejercen sus funciones en 
los buques, cesando en ellas cuando el emi-
grante desembarca en t ierra ext raña . El se-
ñor Correas real izará sus trabajos en la 
Argentina. Allí o rganizará a los emigran-
tes, como ha organizado en tantos pueblos 
a los campesinos. Más espacio que una 
simple gacetilla exigen lo sproyectos que 
se propone realizar el señor Correas entre 
nuestros emigrantes. Bastan estas indicacio-
nes para hacerse cargo del campo vastísi-
mo que se abre a su apostolado. 
f é 
t i ; L L E V A E L N O M B R E 
DE f ¿ 
r ¿ L A R O S A R I O i 
Conferencias universitarias 
internacionales 
El Instituto de Cooperación Intelectual 
publicará también un «Boletín de Rela-
ciones Universitarias» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 23.—En la reunión celebrada por 
los representantes de las oficinas de Ins-
titutos que en Par í s trabajan por el des-
arrollo de las relaciones universitarias en-
tre los diversos países, se ha acordado 
organizar una serie de conferencias, en las 
que será permitida la discusión sobre los 
problemas de la vida universitaria de las 
diferentes secciones. 
A l mismo tiempo se ha decidido publicar 
un boletín, que será órgano de todos los 
establecimientos de enseñanza superior del 
mundo, y l levará como título el de Bole-
tín de Relaciones Universitarias. En él se 
publ icarán toda clase de informes respec-
to al curso de vacaciones, Institutos en el 
extranjero, asociaciones de estudiantes, 
equivalencia de estudios y de grado, inter-
cambio universitario, tanto de profesores 
como de estudiantes, y en general todos 
los informes que puedan ofrecer un inte-
rés internacional. 
A l llamamiento del Instituto han respon-
dido ya un centenar de establecimientos 
de enseñanza superior, entre los que figu-
ran de regiones tan apartadas como el 
Pundjab. 
CONGRESO DE L A CONFEDERACION 
DE TRABAJADORES INTELECTUALES 
El Consejo de la Confederación interna-
cional de trabajadores intelectuales, reuni-
do el día 16 en el Instituto de Cooperación 
intelectual, ha decidido que el próximo 
Consejo internacional se celebrará en Vie-
na los días 6, 7 y 8 de abr i l , con el si-
guiente orden del d í a : 
Primero: Informe sobre los contratos co-
lectivos. Segundo: Información sobre la 
situación económica y moral de los funcio-
narios. Tercero: Informe sobre el inter-
cambio intelectual. Cuarto: Informé ^oore 
la propiedad intelectual. 
Por últ imo, se ha decidido la creación de 
una Comisión internacional radiofónica de 
los autores, con objeto de estudiar los pro-
blemas planteados por la radiotelefonía en 
lo referente a los derechos de autor. — 
C. de H. 
N o hay crisis en Rumania 
BUCAREST, 23.—Se desmiente la dimisión 
del Gobierno del señor Bratianu. 
La noticia hab ía sido publicada por al-
gunos periódicos ingleses, que a t r ibuían la 
crisis al deli 'ado estado de salud del pre-
sidente del Consejo. 
Temblores de tierra en Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 23.—Se han re-
gistrado ligeros temblores de tierra en las 
regiones del Norte. 
No hay noticias de que hayan causado 
daños de importancia. 
P r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l e n I t a l i a 
Preferencia en las subastas si los 
precios no exceden en un 10 por 
100 el tipo fijado 
—o— 
ROMA, ^3.—La «Gaceta Olicial» publ i -
ca el texto de un decreto sancionando el 
derecho de preferencia acordado a las i n -
dustrias nacionales en todas las adjudica-
ciones y abastos a las administraciones pú-
blicas. La preferencia será dada a condi-
ción de entrega dentro del plazo previsto, 
con las garan t ías exigidas normalmente, 
Y a precios no excediendo como máx imo 
de 5 a ic por 100 del valor de los pro-
ductos similares extranjeros puestos en los 
sitios en que se necesiten los ar t ículos. 
El decreto ha empezado a regir inmedia-
tamente después de publicado en el ór-
gano oficial. 
UNA FRASE DE JORGE V 
LONDRES, 23.—En la vis i ta que ha he-
cho a la Feria de industrias br i tán icas , el 
rey Jorge V notó que todas las máquinas 
de escribir que había expuestas procedían 
de fábricas norteamericanas. 
«Es escandaloso—declaró el Soberano , 
y yo personalmente me ocuparé de este 
a s u n t o 
E l presidente del Boar of Trade, que le 
acompañaba , todo confuso, manifestó al 
Monarca que se ocupar ía inmediatamente 
de la cuest ión. 
Se quiere impedir la salida 
de obras de arte 
Los norteamericanos se llevan de 
Inglaterra hasta los castillos 
(RVDIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 23.—La constante venta a nor-
teamericanos de obras de arte impresas 
ha tenido un eco en la C á m a r a de los Co-
munes con la proposición de ley presen-
tada por sir Henry Slesser, prohibiendo la 
salida de las obras de arte y de los edi-
ficios antiguos o históricos. 
Esta ú l t i m a cláusula , que parece inve-
rosímil, está justificada por haber com-
prado un norteamericano el priorato de 
Warwick y habeurlo demolido con sumo 
cuidado para reconstruirlo exactamente 
igual en una posesión suya en los Estados 
Unidos. 
Defendió la proposición el autor de la 
misma, que después de agradecer la parte 
que pueda haber de agradable en las can-
tidades que los extranjeros pagan por las 
obras de arte inglesas, dijo que constan-
tfincnte marchaban a Amér ica las obras 
de arte de todas clases, cuadros, estatuas, 
libros antiguos, y todo esto—dijo—consti-
tuye una herencia absolutamente inapre-
ciable, y que no debemos consentir que 
sea objeto de tráfico, porque es "casi comer-
ciar con la historia de nuestro país. 
E l orador, reconociendo las dificultades 
que existen para legislar sobre esta ma-
teria, pidió que se reuniera un Comité 
de personas entendidas para dictar los ú l -
timos detalles de la ley. 
La proposición fué aprobada por 195 vo-
tos contra 144.—S. B. R. 
L A D E U D A F R A N C E S A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY. 23. — Contestando a una pre-
gunta en la C á m a r a de los Comunes, Chur-
c h i l l ha dicho que las negociaciones d i -
rectas con el ministro de Hacienda fran-
cés para la consolidación de la deuda de-
bían haber comenzado con la visi ta que 
Doumer pensaba hacer a Londres antes 
del fin de febrero; pero que la s i tuación 
parlamentaria francesa le impide hacer el 
viaje.—S. B. R. 
DISMINUYE E L PARO 
IRADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 23.—En la ú l t i m a semana ha 
disminuido el n ú m e r o de obreros parados 
en 25.657; actualmente carecen de traba-
jo «139.300 obreros. E l año pasado en la 
misma fecha había 101.000 parados más 
que actualmente. 
Cont inúa , pues, decreciendo el paro en 
Inglaterra, hasta el punto de que en seis 
semáttas se ha disminuido el n ú m e r o de 
obreros parados en 114.000-.—S. B. R. 
C o n t o d a l a b a r b a 
¿No han visto ustedes por ahí al hom-
bre de la barba'l No la hay en toda etta 
capital tan poblada como la suya, ni tan 
larga, negra y aborrascada. Y no se pien-
sen que el portador de semejante barbaza 
sea algún viejo. E l barbudo que señalamos 
a la pública curiosidad es joven, casi un 
muchacho. Podrá tener, a lo sumo, unos 
veinticinco años. 
Hemos observado que las mujeres, que 
en nuestro tiempo ya no acostumbran a 
ver hombres con tantos pelos en el rostro, 
se asustan cuafido le ven pasar. 
—¡Qué miedo \ —chillan. 
Y si van varias juntas, se agarran unas 
a otras, como para que se les pase el susto. 
Y murmuran entre si: 
—\Qué ente más rarol ¿De dónde habrá 
salido tan peludo! Y es guapo... ¡Láslirna 
que gaste tanta lana en las mejillas] 
—Será francés...—dicen algunas. 
—O ruso... 
Pues no, señoritas. E l joven barbudo que 
tanto pavor les infunde a ustedes es espa-
ñol. Y casado. Su mujer es bellísima; ru-
bia además ; una de esas rubias que por 
sus perfecciones y dulzura se suele llamar 
'caramelos» entre la gente golosa. 
—iQué horror\—exclamarán al llegar 
aquí algunas lectoras—. ¿Y cómo una mu-
jer tan bonita consiente que su marido lle-
ve una barba tan... de abuelol Nosotras 
ya le hubiéramos afeitado... 
\ Imposible I 
Sepan ustedes que se trata de un caba-
llero que se ha dejado la barba por ven-
garse de su propia mujer. 
Asi como suena. \Por vengarse l 
Verán ustedes... 
L a divina rubia casada con el barbudo 
de que nos ocupamos tenia una cabellera 
hermosísima que era el encanto de su es-
poso. Aquellas sus trenzas eran las cade-
nas que le tenían sujeto a toda su volun-
tad. Pero, amigo, un día decidió cortarse 
la cabellera por seguir la moda, y en un 
dos por tres se dejó melena. 
¿Tiene una mujer casada derecho a cor-
tarse el pelo sin consentimiento de su ma-
rido"! Como estas cosas no se estipulan en 
el contrato de matrimonio, el caso es que 
ella se lo cortó. 
—¿Qué has hecho, desgraciada"!—le pre-
guntó su esposo, dando un grito terrible—. 
\Está bien! Tú me dirás ahora en qué nos 
diferenciamos exteriormente uno de otro. 
Yo voy todo afeitado. Tú tampoco tienes 
pelos en la cara. Yo uso el cabello corto. 
Tú también le llevas así ahora. Pues bien, 
es mi deseo que entre mi mujer y yo haya 
diferencias notables que nos hagan incon-
fundibles. Desde mañana notarás una seria 
transformación en mi rostro. 
— ¡Por lo que más quieras, no te dejes 
bigotel—suplicó la esposa. 
—¿Cómo bigote"! \\ Bigote y toda la bar-
ba] ] Y ésta, luenga, como aquellas con que 
pintan a los patriarcas. E l hombre tiene 
que ser hombre. De esta manera tú segui-
rás pareciendo mi mujer; digo, como no 
se te antoje poner barba postiza. 
Ella lloró, lloró... 
Pero todo fué inútil. 
Y esta es la historia del hombre de la 
barba, que verán ustedes pasearse por esas 
calles, llamando la atención de la gente 
moza. 
L a verdad, señoras. Creemos que ha He-
cho divinamente. Si las damas se arreglan 
y visten como los hombres, lo mejor que 
podemos hacer nosotros, para no parecer 
mujeres, es dejarnos crecer la barba hasta 
la cintura, como el buen rey Pepino de 
Francia. 
j Vii;an los peludos! 
POLIBIO 
P r o g r e s a e l b o i c o t a l e m á n 
c o n t r a I t a l i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 23.—Se asegura que los cultiva-
dores italianos de naranja han perdido un 
millón de dólares a causa del boicot que 
las organizaciones alemanas están llevando 
a cabo. Además, en los puestos de la fron-
tera se ha notado la disminución de los 
automóviles de turistas, hasta el punto de 
que en el mes de enero de este año han 
cruzado la frontera 1.054 autos menos que 
el afio pasado.—r. O. 
M o t i v o s d e l c a m p o 
Está la tarde dorada y tranquila., Tam-
bién las torres de los tres campanarios 
es tán doradas y b r i l l an un poco amorte-
cidas bajo la bruma que comienza a le-
vantarse en el atardecer. Las casitas blan-
cas y las casonas de aleros y blasón tie-
nen esa antigua p á t i n a de 0x0 de las 
claras tardes de invierno. 
Por el puente de piedra van pasando 
don Cosme y don D a m i á n . Don Cosme es 
el buen mayorazgo que no tiene otro me-
nester que v ig i l a r sus v iña s y socorrer 
las necesidades de los vecinos. Don Da-
mián , el señor abad. Y a cada pasito se 
detienen, como si tuvieran que decirse 
algo inesperado y trascendente. 
Una vez que el sol se retire de t rás del 
monte, el puente se pob la rá de labradores 
que vuelven del campo y de sus huertas. 
Pa rece rá una feria de hortelanos, de cam-
pesinos, de asnos. Se l l ena rá de voces, de 
risas y de cantares, porque las huertas 
van tomando muy buen punto y la gente 
vuelve alegre a cenar. Pero todavía está 
desierto y silencioso. Pueden pasear tran-
quilos el buen mayorazgo y el señor abad. 
De lo hondo llegan las frescas voces de 
las lavanderas. A don D a m i á n se le ha 
ocurrido tina vez asomarse al pre t i l de 
piedra, y he aquí que su vasta teja des-
colorida, semipelada, pero vasta y espa-
ciosa como en su primer día, se refleja en 
el manso azul de las aguas. Todas las la-
vanderas se han incorporado; 
—¡Ya está ahí el señor abad! 
—Su teja d i rás , mujer. 
Y sin cesar de enjabonar las ropas, le 
saludan. 
—¡Rica tarde para pasearse, señor abad! 
—¡Y qué bien le sienta! ¡Qué sanos co-
lores! 
—¡No le dolerá el hígado, no! 
—Como que no existe cosa más probada 
que el sol de enero. 
Hay una lavandera desmedrada y biliosa 
que tiene que protestar: 
—¡Para quien pueda tomarlo, que no 
para nosotras! 
Todas las demás le reconvienen: 
—Pues no tienes que decir, que hasta 
hace un momento te daba en el mismo filo 
del agua. 
E l señor abad, que no es muy medrado 
de estatura, apenas alcanza a asomar so-
bre las manos apoyadas en el p re t i l su 
rostro pacífico y saludable. Pero sonríe 
cuanto puede. En cambio, el buen mayo-
razgo quizá podr ía doblar su cuerpo fuera 
de la barandilla y no lo hace. 
De algunas chimeneas, acá y allá, 
'comienzan a levantarse unas leves nube-
cillas, que quedan largo tiempo inmóviles 
en el espacio. Cualquiera podr ía asegurar 
que provienen de las casas más pudientes, 
donde de seguro es ta rán haciendo el cho-
colate. La inefable beatitud de esta tarde 
invernal súb i t amen te se turba, lo mismo 
que un cristal roto por una pedrada. 
Por la calle que desemboca en el puen-
te aparece una mujer gritando: 
—¡Señor abad, corra con el Santo Viá-
tico! ¡Y con la Santa Unción! 
E l señor abad cobra una agilidad insos-
pechada en su volumen y en sus años. 
—¿Para quién , hija? 
—Para la señora Cruz, que tiene un mal 
parto. 
Don Cosme y don D a m i á n desaparecen 
en un remolino de sus capas tras el es-
quinazo de la iglesia, que tiene su her-
moso pórt ico román ico al pie del puente 
y un florido ventanal sobre el río. Suena 
la campana anunciando a toda la feligre-
sía que va a salir Nuestro Señor. Por la 
calle unas mujeres corren ar reglándose 
apresuradamente las mantillas. Y no falta 
la señora Dominica, que renqueando con 
su par de muletas, a c o m p a ñ a al Señor a 
dondequiera que salga; n i Mar t ín el hoja-
latero, n i el Botiflas (el curt idor q'ue cur-
te botas y pellejos), ambos vecinos de la 
señara Cruz. Los cuales encienden en el 
pórt ico sus gruesas antorchas y comentan 
con un triste presagio: 
—Se mor i rá . 
—Como mur ió mi tía Rosaura. Eso no 
tiene remedio. 
—¡Tan lozana con sus t re inta años y 
su salud, qtie no hubo moza más robusta! 
—Esos percances no reparan en forta-
lezas. 
Ya sale el sacr i s tán con su blanca pe-
ll iza y su sotana, bajo la cual asoman unos 
hermosos pantalones. E l dulce tintineo de 
la campanilla se esparce a un tiempo por 
la calle y por la cuesta que baja al río, 
y aún tiene un ú l t imo eco ¿uave e i n -
cierto sobre la temblorosa transparencia 
del agua. Parece como si fuera algo que 
la corriente se llevara para no volver. Ya 
sale también con su c i r io encendido el 
buen mayorazgo, un poco de costado para 
no dar las espaldas a Nuestro Señor Jesu-
cristo, que el señor abad lleva cuidadoso 
con ambas manos, bajo la rica capa sem-
brada de margaritas y de rosas antiguas. A 
un lado y otiro se colocan el hojalatero 
y e l señor Botiflas. De t rás , el breve cor-
tejo de las feligresas, entre cuyo murmu-
llo de rezos sobresale el seco resonar de 
las muletas de Dominica. Vuelve a so-
nar la campanilla. Otras mujeres asoman 
a los balcones y se arrodil lan con su cabo 
desvela o su candileja, encendida. E l sol, 
que estaba ya para ocultarse, pero qué 
no quiere ser menos, envuelve en una 
hoguera repentina los cristales de una 
ventana que acaba de abrirse mientras el 
Señor pasa, y las chimeneas levantan acor-
des su nubecilla azful. 
Con la misma confiada paz con que an-
daría en Betania, Nuestro Señor Jesucris-
to se mete por uno de los callejones veci-
nos al r ío, y un momento que el cortejo 
pasa bajo el arco de una. vieja puerta que 
se abría al mtiro, se columbran desde el 
río las pál idas lucecitas de oro en torno 
del Señor. 
• Las lavanderas han interrumpido su tra-
jín. De hinojos junto a la misma or i l la , 
rezan con verdadera caridad por la salud 
de la enferma. E l cortejo desaparece. E l 
señar Juaneras, que es el primero que 
vuelve de las huertas con unas canastas 
de escarola sobre el asno, pasa jovial por 
el puente y canta. Una lavandera le gr i ta : 
—¡Juaneras , han tocado a novedad! 
— ¿ P a r a quién? 
—Para la pobre Cruz, que ha tenido un 
repente. Ahora acaba de salir el Señor. 
Juaneras se calla religiosamente y des-
cabalga de su asno, pensando que quizá 
se encuentre con Nuestro Señor Jes'ucristo 
antes de llegar a casa. 
La tarde quieta y dorada se extingue en 
una inefable serenidad. Y mientras las ca-
landrias cantan alrededor de la torre, bajo 
uno de aquellos tejados de los que ascien-
de hacia el cielo el humo azul y campe-
sino, el señor abad tiene la Sagrada Hos-
tia entre las manos. Y dice, incl inándose 
sobre la cama donde la señora Cruz ado-
niza: 
—¡Recibe, hermana, el v iá t ico del Cuer-
po de Nuestro Señor Jesucristo! 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
Arde un hotel de Hurleyville 
Siete muertos y 36 heridos 
—o— 
PARIS, 23.—Telegrafían de Hurleyville 
al New York Herald que un violento in-
cendio ha destruido totalmente uno de los 
principales hoteles de la ciudad, resultan-
do siete muertos y 36 herido». 
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Se reglamentan las hipotecas 
sobre montes comunales 
El certificado para las revistas re-
bajado a cinco céntimos 
Hasta mayo no regirán los decretos 
de Hacienda 
—o— 
De siete a nueve estuvieron reunidos los 
ministros en el palacio de la Castellana, 
bajo la presidencia del general Martínez 
Anido. 
Del Consejo se facilitó la siguiente refe-
rencia : 
«Marma.—Concediendo la cruz de segun-
da clase del Mérito Naval blanca, pensio-
nada, al comandante médico de la Arma-
da don Salvador Clavijo. 
Gobernación.—Se resolvió el concurso de 
arriendo de locales para instalar las ofici-
nas del Gobierno civi l de Orense. 
Instrucción pública.—Se aprobó un pro-
yecto de decreto autorizando al Instituto 
Geográfico y Estadístico para vender sus 
publicaciones, destinando el producto a am-
pliar el número de ejemplares y mejora-
miento del servicio. 
Fomenío—Se aprobó un expediente pro-
poniendo que procede, por excepción, in-
cluir en el plan general de carreteras' del 
Estado la estación de Salinas a Archidona, 
en la provincia de Málaga. 
Otro de concesión a la Compafiía de'las 
marismas del Guadalquivir de los terrenos 
marismosos de la margen izquierda, com-
prendidos en los términos de Dos Herma-
nas, Los Palacios. Utrera y Las Cabezas de 
San Juan. 
Otro autorizando a la Compañía de Ma-
laga-Algeciras-Cádiz, concesionaria del fe-
rrocarri l estratégico de San Fernando a 
Málaga para estudiar y proponer la varia-
ción de trazado de Fuengirola y Algeciras, 
aproximándolo a la costa. 
Aprobación de un real decreto autorizan-
do a los Ayuntamientos para levantar prés-
tamos hipotecarios sobre el usufructo de 
sus montes de uti l idad pública. 
Trabajo.—Se aprobó el reglamento de ré-
gimen electoral de vocales y suplentes del 
Consejo de Trabajo. 
Hacienda.—Real decreto modificando el 
régimen vigente para certificado de las re-
vistas periódicas . 
Estado.—Se acordó incoar varios expe-
dientes de transferencias de crédito. 
^ * * * 
Terminada la reunión, el vicepresidente 
del Consejo, general Martínez Anido, con-
ferenció con el marqués de Estella, quien, 
desde San Sebastián, informó al Gobierno 
de su visita a Pamplona y de los actos 
allí celebrados, especialmente del banquete 
de la guarn ic ión . Añadió el presidente que 
hoy i rá a Vitoria, pero pernoctará nueva-
mente en San Sebastián. 
El decreto de Hacienda aprobado en el 
Consejo equipara la tarifa de edrtificados 
para revistas, que en la actualidad exce-
de de 20 céntimos, a la de los libros, que 
es de cinco céntimos. 
El ministro de Fomento llevó varios ex-
pedientes y un real decreto, que se com-
pletará con otros, para conservación de la 
riqueza forestal, mediante el cual se coho-
nestan la facultad de otorgar prés tamos a 
los Ayuntamientos por el Instituto Nacio-
nal de Previsión y la necesidad de cuidar 
el arbolado. Se estipula que las hipotecas 
se h a b r á n de conceder ún icamente sobre 
el usufructo de los montes, por un plazo 
máx imo de veinticinco años. 
Se retrasará por un mes la aplicación 
de los decretos de Hacienda 
Es muy posible que la aplicación de los 
decretos de Hacienda, anunciada para el 
primero de Abr i l , se retrase por un perío-
do de tiempo que no excederá de un raes. 
Uno de los reglamentos, el de registros de 
arrendamientos, está ya confeccionado por 
la ponencia, pero pendiente de la aproba-
ción del pleno de la Comisión y de resolu-
ción del Gobierno. El otro proyecto de re-
glamento está más retrasado. El propósito 
es, no obstante, que uno y otro puedan 
aparecer en la Gacela a mediados de ma-
yo, fecha en que empezará a regir el plazo 
concedido a los contribuyentes para la 
aplicación de aquéllos. 
Mediador herido.—En Tribulete, 2, r iñe-
ron el matrimonio Rufino J iménez, de cua-
renta y seis años, y Luisa Malpica. Para 
separarlos intervino un tal Francisco Lepe, 
de veintisiete años, y le llegaron a él los 
golpes. En la Casa de Socorro fué auxi-
liado de varias contusiones en el vientre. 
Accidentes.—Desde lo alto de un árbol, 
que estaba podando, en el ja rdín del mo-
nasterio de las Salesas Reales, se cayó José 
Grao Serrano, do sesenta y cuatro años, y 
resul tó con lesiones de consideración. 
—^Trabajando en la fábr ica de luz eléc-
trica de la calle de Mazarredo se produjo 
lesiones de pronóst ico reservado Pedro Te-
jero Jo rdán , de treinta y nueve años, con 
domicil io en R'uiz Palacios, 3. 
—Dionisio Mart ín, de cuarenta y ocho 
años, ingresó en el Hospital Provincial, 
procedente del pueblo de Mondéjar, don-
de se produjo lesiones con un hacha cuan-
do se hallaba trabajando. 
Raterías.—José Gut iér rez , de veintiocho 
años, sin domicilio, hur tó de un carro, que 
guiaba Miguel Domínguez Lebrero, un 
bulto que conten ía cinco kilos de chori-
zos, valorados en 50 pesetas. E l hecho 
ocurr ió en la calle de Carretas. E l ratero 
fué detenido en el acto. 
—Don José García, de treinta y cuatro 
años, que vive en Fuencarral, 34, en t regó 
un baú l a un mozo de Cuerda, llamado José 
Fe rnández , quien ha desaparecido del 
mundo con el mundo y con 400 pesetas 
del perjudicado. 
—Ramón Garc ía Paranuevo, de treinta 
años, ,con domicilio en Paz, a i , denun-
ció que de un establecimiento que posee 
en la Concepción Jerónima, 4, unos «ca-
cos» se llevaron durante la madrugada 
100 pesetas que había en la caja registra-
dora. 
—Viajando en el «Metro» le sustrajeron 
la cartera con 230 pesetas a Francisco 
Losada García , de cincuenta y cinco años, 
con domicil io en Embajadores, 24. 
—Faustino Ruiz Fernández , de cuarenta 
y siete años, domiciliado en Lista, 79. 
denunc ió que do un garaje instalado en 
su domicil io le han sustraído efectos por 
valor de 475 pesetas. 
Infraganti . —Cuando Esteban Sánchez 
Ycbres se npodcrahai de objeto? de un au-
tomóvil fué visto por el chófer del auto-
móvil del Juzgado de guardia, Pedro Pé-
rez Fe rnández , el cual le detuvo. 
Ataque epiléptico.—Eladio Garc ía Isidro, 
de veint iséis años, pasó a la Casa de So-
corro de la Inclusa, donde le curaron d i -
versas lesiones de pronóstico reservado, 
que so produjo al caerse, v íc t ima de Un 
ataque epiléptico. 
Cartera sustraída. — Mariano Arcenl l lás 
Varóla, de diez y seis años, que vive en 
Atocha, 86, denunció que mientras efec-
tuaba operaciones en un Banco le desapa-
reció la cartera con 1.2so pesetas. 
Mordedura.—Isabel Alfonso A: n u l o , de 
catorce años, que vive en Div ino Pastor, 
m'imoro 23. fue mordida por un perro, 
propiedrul de Gertrudis Pareja, y WtLiÁ 
una herida de pronóst ico reservada. i 
A c t o s e s p a ñ o l i s t a s e n 
N o r t e a m é r i c a 
El ministro de Estado conferenció 
ayer con el presidente 
—o— 
ESTADO 
Un discurso sobre España en Nueva 
Orleans 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer ífc siguiente nota: 
«El señor E. L. Gueyden, ex senador y 
ex teniente gobernador del Estado de Lui -
siana, ha pronunciado en la Sociedad His-
tórica de Nueva Orleáns, con motivo del 
banquete anual, un entusiasta discurso so-
bre España y su obra civilizadora en Amé-
rica, especialmente en el Estado de Lui -
siana, encomiando el tacto y cordura de 
los diferentes gobernadores españoles du-
rante los treinta y dos años que España 
dominó aquella región, y ' terminó su dis-
curso el señor Gueyden con estas frases, 
pronunciadas en e spaño l : «Viva España , 
la madre de naciones americanas; España , 
la nación simpática.» ^ 
Una sala a Sorolla en Wáshington 
El embajador de España en Wáshing ton 
ha comunicado al ministro de Estado que 
se ha inaugurado con enorme éxito en la 
Sociedad Hispánica de aquella capital la 
nueva sala que ha dedicado a Sorolla. En 
ella se exponen 14 magníficos cuadros del 
gran pintor español, que representan diver-
sas regiones españolas . 
La Hispania Society, fundada y sosteni-
da por el beneméri to hispanófilo míster Ar-
cher Huntington, ha destinado a esta Ex-
posición una espléndida sala construida 
especialmente para ella. 
El acto de la inaugurac ión ha constituí-
do un acontecimiento extraordinario, al 
que concurrió cuanto de notable hay en los 
medios artísticos e intelectuales de la gran 
ciudad norteamericana. 
E l ministro conferencia con el presidente 
Desde el ministerio de Estado conferen-
ció ayer al mediodía por teléfono con el 
jefe del Gobierno. 
Recibió el señor Yanguas al ministro 
de Cuba, quien le presentó a un redactor 
del Diario de la Marina, de la Habana; 
ale onde de San Luis, asesor español del 
Banco de Marruecos, y al ex ministro se-
ñor Fernández Prida, recientemente desig-
nado para figurar en una Comisión arbi-
tral que entiende en asuntos comunes a 
Italia y Suiza. 
La Asociación española para la propaganda 
de la Sociedad de Naciones 
El ex ministro señor Pérez Caballero, v i -
cepresidente de la Asociación española pa-
ra la propaganda de la Sociedad de Na-
ciones, visitó ayer al señor Yanguas Me-
ssía. 
El Gobierno ha autorizado el acto "que el 
próximo domingo se celebrará en la Aca-
demia de Jurisprudencia, organizado por 
aquella entidad. 
GRACIA Y JUSTICIA 
La prisión del Puerto de Santa María 
El jefe de la sección de obras del mi-
nisterio de Gracia y Justicia, señor Picasso, 
acompañado del arquitecto del mismo, ha 
salido para el Puerto de Santa María , con 
objeto de hacerse cargo, en nombre del 
Estado, de las obras que se realizan en la 
prisión de aquella ciudad. 
NOTAS VARIAS 
El presidente de la Diputación de Bilbao 
destituido 
BILBAO, 23.—En la Diputación se recibió 
hoy una comunicación del gobernador ci-
v i l , destituyendo de sus cargos al presi-
dente, don Ceferino Urien, y a . don Loren-
zo Hurtado de Saracho, por haber termi-
nado sus respectivos mandatos y nombran-
do para sustituirles a don Gregorio de 
Arana, actual alcalde de Baracaldo, y a 
don Enrique Martínez Inchausti, respec-
tivamente. En la comunicación se decía 
que debía considerarse que los nuevos di-
putados tomaban posesión en el acto de 
ser notificados de sus nombramientos, y 
que los sustituidos terminaron sus' funcio-
nes .en 31 de ju l io , si bien les fueron pro-
rrogadas por real decreto del mismo mes, 
siendo destituidos ahora por el goberna-
dor en vir tud de las facultades que tiene 
concedidas. 
Preguntado por los periodistas el señor 
Bailarín sobre si va a cubrirse la vacante 
producida por dimisión del diputado señor 
Ercoreca, dijo que n i esta vacante n i las 
dos de concejales que existen en el Ayun-
tamiento, n i la que deja en la Alcaldía 
de Baracaldo el señor" Arana serán pro-
vistas por ahora. 
Por la tarde, y bajo la presidencia del 
diputado de más edad, señor Icaza, se 
reunión la Diputación. 
Don Esteban Bilbao declaró que por 
loé términos completamente dignos como 
se han hecho los nombramiehTós entiende 
que debe aceptar el acta, sirviendo así 
los intereses de Vizcaya y de España . Aña-
dió que los diputados recientemente nom-
brados acuden a la Diputación, ofreciendo 
la paz; pero que si se les incita a la gue-
rra no tendrán más remedio que colocarse 
en actitud do beligerantes. 
Votadas las renuncias hechas por los di-
putados dimisionarios, se procedió a la 
designación de cargos, resultando elegidos 
los siguientes señores : Presidente, don Es-
toban Bilbao; vicepresidente, don Rafael 
Muñoz; secretario, don Enrique Ornilla, y 
vicepresideníe de la Comisión provincial, 
el señor Zumalacárrogul . 
El presidente, señor Bilbao, p ronunc ió 
un brve discurso de gracias. 
E l alcalde ni dimite ni se va 
BILBAO. 23.—El alcalde, señor Moyúa, 
contestando a preguntas que le hicieron 
los periodistas sobre la noticia do su di-
misión, contestó que n i dimite n i se va, 
porque está muy satisfecho en la Alcaldía, y 
que próximamente h a r á unas declaracio-
nes municipalistas de interés. 
Reorganización de la Unión Patriótica 
Castellana 
VALLADOLID, 23.-^ Para organizar la 
Unión Patr iót ica castellana se ha celebrado 
en Tordcsillas una reunión, a la que asis-
tieron don Blas Sierra, don Pedro Pérez de 
los Cobos y don Lorenzo Torremocha, de 
la Junta provincial, y elementos del; S»*-
comité de Tordesillas. Quedó definitivamen-
te constituido el Subcomité local por los 
señores don Luis Fernández, don Pedro 
Castellanos, clon Germán Muelas, don 1er-
tuhano Fernández, don Isaac Damas, don 
N'arciso Cabezón y don Bestituto González. 
En la reunión se habló de la próxima 
realización de las obras para la traida de 
aguas y para el alcantarillado y de au-
mentar la dotación de las escuelas, aceptan-
do el ofrecimiento hecho por el ministe-
rio de instrucción piiblica. 
C A Í D A M O R T A L 
Desde lo alto de una escalena de mano 
sobre la que ejecutaba un trabajo en £*i 
domicilio, l lcrmosilla, 51 duplicado. M 
Cáyó l-.zcquiel Pfcscual López, de treinta 
y siete aSof, y ía l i ia iú a consecuencia del 
E l s o l a r d é l a C a s a d e 
l a M o n e d a 
Dos hienas para la Casa de 
Fieras del Retiro 
—o— 
Hablando ayer con los periodistas, dijo 
el alcalde que hab ía leído en Er. DEBATE la 
petición hecha por la Universidad Central 
al Gobierno del solar de la Casa do la 
Moneda para levantar allí el nuevo edifi-
cio universitario. Sin querer entablar com-
petencias—añadió el conde de Vallellano—. 
he de hacer notar que hace bastante tiem-
po he pedido ese mismo solar para cons-
truir una estación central de viajeros. 
* * * 
Se han impuesto nuevas multas a la Com-
pañía Telefónica por no tener de noche 
luces en los pozos y calas. 
* * * 
El jardinero mayor, don Cecilio Rodrí-
guez, ha comunicado al alcalde que en ma-
yo habrá desaparecido, después de extraer-
se 80.000 metros cúbicos de estiércol, el 
basurero existente en el Retiro, det rás del 
Observatorio Meteorológico. 
* * * 
Se han recibido dos hienas que, con des-
tino a la Casa de Fieras del Retiro, ha 
enviado el gobernador de Fernando Póo, 
general Núñez del Prado. 
El alcalde le ha telegrafiado dándole las 
gracias. 
* * * 
Ha cesado en el cargo de concejal el se-
ñor Ser rán . 
UNA R E C E P C I O N 
Hoy. a las cinco de la tarde, se celebra-
rá en el Ayuntamiento una recepción en 
honor de los artistas que han concurrido 
a la Exposición de Arte Argentino y del 
delegado de la República Argentina en la 
Exposición Hispanoamericana. 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
C A S A D H T E i f i j D I A ^ 
C I R C U L O D E ESTUDIOS 
—o— 
Hoy miércoles t endrá lugar la acostum-
brada sesión ordinaria del Círculo de Es-
tudios de la Federac ión de Estudiantes 
Católicos, de Madrid. 
Se encomienda a todos los socios del 
Círculo "una puntual asistencia, ya que 
no se han podido enviar, por dificultades 
de ú l t i m a hora, las citaciones a sus do-
micilios, como es costumbre. 
• » » « 
Sociedades y conferencias 
PENSIONES E N E L E X T R A N J E R O 
L a «Gaceta» del día 18 pasado ha pu-
blicado la convocatoria correspondiente al 
año .actual para la concesión de pensio-
nes en el extranjero. 
Estas serán otorgadas a propuesta de la 
Junta de ampl iac ión de estudios al per-
sonal docente de los establecimientos de 
enseñanza que dependen del ministerio de 
Ins t rucción púb l i ca y Bellas Artes, con 
excepción del personal universitario, y al 
no docente de los mismos establecimien-
tos, pudiendo, en casos especiales, conce-
derse a los alumnos, siempre tjue lo so-
l ici ten previamente ante el señor presi-
dente de la citada Junta. (Almagro, 26), en 
papel de, peseta y con t imbre provincial, 
antes del día 18 de marzo, a las doce de 
la noche. 
La convocatoria a que se alude se re-
fiere t ambién a los servicios del Patronato 
de Estudiantes, a las personas equiparadas 
a los pensionados y a los cargos para es-
pañoles en el extranjero. 
P A R A HOY 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., el vizconde de Eza, «El solar español: 
s'u fuerza social, económica y t r ibu ta r i a» . 
ASOCIACION DE ANUGUOS A L U M -
NOS DE L A ESCUKLA DE ESTUDIOS 
SUPERIORES D E L MAGISTERIO (Mon-
talbán, 20).—6 t., don Jacinto Beriavente, 
«Psicología del autor dramát ico» . 
SOCIEDAD D E FONDISTAS Y S IMI -
LARES (salones del Palace Hotel).—10 m., 
apertura de la cuarta Asamblea de la Fe-
deración Hotelera Española. Pres id i rá el 
alcalde. 
MUSEO D E L PRADO.—11 m., don José 
Moreno V i l l a t e rmina rá su cursil lo de 
conferencias sobre «El siglo.de oro de la 
pinfura española». En las salas bajas. 
SOCIEDAD ODONTOLOGICA ESPAÑÓ-
LA.—7,30 t., sesión científica, en la que 
hab la rán los doctores Manes, Masa, Laú-
dete fdon Bernardino y don Juan) y Sán-
chez Garravet. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
on España, San Sebastián. T r a s c o , 3 pts . 
B R U N E T 
L a gran aceptación que han tenido los au-
riculares y cascos BRUNET, de los cuales 
hay actualmente más de dos millones de 
servicio en el mundo entero, es la mejor 
prueba de su buen resultado. Represen-
tante general para España: 
Mariana Pineda, 5, 
MADRID PABLO Z E R K E R 
Galena " F I S E S T O I I E " resultado 
' A G A S A J O S A L S E Ñ O R 
M A R T I N N O E L 
El Círculo de Bellas Artes proyecta 
ofrecerle un banquete en el nuevo 
palacio aún no inaugurado 
—o— 
E l delegado de la Argent ina en la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla es tá 
siendo objeto de expresivos agasajos por 
parte de los elementos oficiales y a r t í s t i -
cos de Madrid. E l lunes fué obsequiado 
con 'un almuerzo por el director general 
de Bellas Artes, conde de las Infantas, y 
ayer le dedicó un convite análogo el jefe 
de la sección de Amér i ca del ministerio 
de Estado, señor m a r q u é s de Torre Her-
mosa. 
Asistieron, además del señor Mar t ín 
Noel y su secretario, señor Mejías, el Nun-
cio de Su Santidad, el ministro de Esta-
do, el embajador de la Argent ina y el se-
ñor Alcalá Galiano. 
L a Direct iva del Círculo de Bellas Ar -
tes ofrecerá otro banquete al señor Mar t ín 
Noel, a ser posible en el nuevo palacio de 
la calle de Alcalá, aún no inaugurado. 
G r a t a n o t i c i a 
Isidro López Cobos, en su molino, Ge-
nova, 4, ha rebajado sus exquisitos cho-
colates 10 cén t imos en cada paquete. Ac-
tualmente, desde 1 pta. a 5 ptas. paquete. 
¡Son r iquís imos estos chocolates! 
L e r o b a n u n c h e q u e d e 
1.100 p e s e t a s 
Doña Concepción Alvarez Méndez, do 
treinta y dos años, con domicilio en Jeró-
nimo de Quintana, 5, tenia en un Banco 
2.000 pesetas en cuenta corriente. En 2 de 
ju l io úl t imo ret iró 200, quedándole, por tan-
to, 1.800. 
Mas he aquí que en enero próximo pa-
sado la entidad bancaria le entregó la no-
tificación del estado de su cuenta, sorpren-
diéndole que, según éste, ún icamente le 
restaran 700. Hizo a\ eriguacioees y se en-
contró con que le hab ían sust ra ído un che-
que, y que el autor del hecho lo extendió 
y cobró, l levándose las 1.100 pesetas que 
le faltaban. * 
Este cheque fué abonado por i r en re-
gla, puesto que la denunciante los tenía 
todos firmados. 
A l denunciar el caso la perjudicada, dió 
el nombre de determinada persona de quien 
sospecha sea la culpable. 
La conducc ión de "autos" 
de alquiler 
Recogida de «carnets» a menores 
de edad 
—o— 
Enterado el gobernador de que algunos 
chóferes de diez y ocho y veinte años de 
edad que hab ían obtenido permiso para 
conducir automóviles particulares se de-
dicaban a los coches de alquiler, ordenó 
se hiciese una revisión, que hasta ahora 
ha dado por resultado la recogida de 25 
«carnets». 
El señor S e m p r ú n se propone, como com-
plemento de esta medida, imponer multas 
de 500 y 1.000 pesetas a los dueños de co-
ches de alquiler que admitan conductores 
menores de ve in t i t r é s años. 
Recepción conmemorativa en 
la Legación de Cuba 
Por la Legación de Cuba se nos envía 
una nota a f i n de que hagamos público 
que el señor ministro de Cuba, con moti-
vo del aniversario del 24 de febrero, fiesta 
nacional en aquella República, recibirá a 
los miembros de la colonia de su país es-
ta tarde, a las cinco. 
E l R e ú m a i n f e c c i o s o 
y s u r e m e d i o 
He obtenido tan buen resulta-
do «en mí mismo» con el Uro-
mil , que no dejo de recomendar-
, lo en el tratamiento del artri-
iismo y todas las afecciones 
í reumáticas,- pues lo creo supe-
rior a todos sus similares, por 
su extraordinario poder disol-
vente del ácido úrico. 
D r . A K G E Z . R O S E L ^ Ó G Ó M E Z , 
Del Colegio de Médicos do 
Montevideo (Uruguay). 
E l R e ú m a infeccioso se caracteriza por 
dolores agudís imos en los músculos vo-
luntarios afectados, con la asociación o no 
de otros s íntomas generales. 
El verdadero origen es difícil poder 
determinarlo; mas todos los médicos es tán 
concordes en señalar como principal fac-
tor del r e ú m a la intoxicación de la san-
gre por el exceso de ácido úr ico . 
Sentado este principio, la t e rapéu t i ca 
moderna se ha estudiado hasta conseguir-
lo, en combatir con seguridad de éxi to la 
causa fundamental, por medio de elemen-
tos disolventes de inocuidad absoluta, que, 
tomados con abundante cantidad de agua, 
destruyen y el iminan fác i lmente el vene-
noso ácido, purificando la sangre. 
Ta l es el Uromil , con el q'ue se obtienen 
curaciones sorprendentes en enfermos des-
engañados, cuyas dolencias habían sido re-
beldes a todos los tratamientos. 
Bebido el Uromi l durante unos días de 
cada mes, los que van sujetos a la Urice-
mia logra rán lavar los r íñones , arrastran-
do hacia la orina todas las concreciones 
úr icas . Destruida la causa, fác i lmente se 
puede evitar la repet ic ión de nuevos ata-
ques. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D •• 
|1 ^ 
Nosorros femamos jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
porque nos gusta mucho y nos hace crecer sanos 
y robustos. No hay reconstituyente mejor para 
combatir en los niños la anemia, inapetencia, ra-
quitismo y tuberculosis en los huesos 
Más de 15 dños de é x i t o creciente —Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
A^iso Rechace todo f.asco que no Heve en la etiqueta exterior 
H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo 
San Alejandro 
El 26 serán los días de la condesa de 
Torres, el marqués de Santa Cristina, se-
ñores Avial , Benito y Castresana, Benito y 
Curto, Bl in y Granados, Castro, Groizard 
v Coronado, Groizard y Paternina, Guzmán, 
Landa, Larrubiera. Moreno, Padilla, Par-
do, Pa rd iñas . Pidal, Quereizcta, Quintam-
Ua y Bedondo. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Han contraído matrimonio la bella seño-
ri ta María Josefa Jiménez Torres y el dis-
tinguido jurisconsulto don Manuel Hoyue-
la Bellido, apadr inándoles la madre del 
contrayente y el padre de la desposada. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En Huesca han contraído matrimonio 
la bell ísima señori ta María Teresa Bescós 
y el capi tán de Artillería don Francisco 
Alamán, que fueron apadrinados por la 
distinguida dama doña Dolores Velasco de 
Alamán, madre del novio, y don Manuel 
Bescós Almudévar, padre de la novia. 
La ceremonia, de carácter ínt imo, con la 
sola asistencia de las familias de los no-
vios, se celebró en casa de los señores de 
Bescós. 
Fué bendecida la unión por el Magistral 
do aquella Catedral, don Miguel Minuesa. 
Alumbramiento 
La consorte de don Francisco Martínez 
Azcoitia ha dado a luz con felicidad un 
niño. 
Enfermos 
Están delicados de salud la señora doña 
Mercedes de Vildósola, viuda de Alcalá Ga-
liano, y el conde de Colombí. 
Deseamos el restablecimiento de los pa-
cientes. 
Un concierto 
Ayer tarde, a las cinco y media, tuvo 
efecto una agradable reunión en la artís-
tica morada de la condesa Broel de Platcr. 
Cantaron de modo prodigioso varias pie-
zas musicales la marquesa de Villamagna, 
la señora del comandante Ferrer y Dag-
mara Benicia, quienes escucharon muchos 
y justos aplausos de la selecta asamblea. 
En el comedor se sirvió una espléndida 
merienda. 
La dueña de la casa, secundada por sus 
sofirinos, hizo los honores con su acostum-
brada amabilidad. 
Concurrieron monseñor Tedesdiini, Nun-
cio apostólico, que de tan justas s impat ías 
goza en Madrid en los cinco años que 
lleva entre nosotros; le acompañaba el pa-
dre Barrenechc; los representantes de Cu-
ba, Brasil, Méjico, Checoeslovaquia, China, 
Japón, Perú , Suiza, Servia y Finlandia y 
sus señoras respectivas; la duquesa de No-
blejas; marquesas viuda de González y 
hermana y VUlarreal de Alava; condesas 
viuda de Crcm, Luna, Vaux Saint Cyr, 
Monteblanco y viuda de Torrl jos; señoras 
y señori tas de Núñez de Prado, Cappiotti, 
Mart ín Aguilera, Casani y Queralt, Buata, 
Dieu, Beñina, Bernaldo de Quirós y Villa-
r i na ; marqueses de Valdeiglesias, Gonzá-
lez de Castejón y Vinent; condes de Vaux 
Saint Cyr, Torrljos, Viola y Oliva A* r 
tán, y señores Ferry, AguIIar (do* f i -
nando), Ossorio de Moscoso y Moreno M 
Pedro), Brenncr, Caprotty. Madrazo \ S 
rredo, etcétera, etcétera. ' % 
La condesa de Campo A J 
La nueva poseedora de este título ^ 
señori ta Carmen Xifro y Uiacón, daoT ^ 
servicio particular de sus altezas'reaüSH 
infantas doña Beatriz y doña Mana 
tina. Lv 
Es hi ja del ya finado don José de Xit 
dueño que fué del palacio árabe en el?' 
lón del Prado y hoy propiedad de los 7 
ques del Infantado y de la marquesa 
Isasi. 
Es hermana de doña María, condesa «t. 
da de Fontanar, y de doña Mercedes. 
Restablecj,. I 
El conde do Caralt so halla rcstablociT 
del accidente amoiaovili-ta que sufrió 1 
Obse(|U¡ I 
Su majestad la reina doña María Cri 
tina, que ha sido madrina de los recif 
casados condes de Isla, les ha regala/ 
una barrette de oro y brillantes y una 
tonadura de oro y piedras. 
Han salido: para Coruña, don Fernand, 
Pignet; para Bailén, don José Moreno 
Agrela, y para Biárritz, el marqués ¿e¡ 
Norte. 
Re8reso 
Han llegado a Madr id : procedentes de Se. 
vi l la , nuestro querido amigo el sonador vi. 
talicio marqués de Casa Mendaro; ^ 
Fontanar, don Francisco García Barter; ^ 
Vitoria, la marquesa de Vil la lba; de Avll» 
el marqués de San Juan de Piedras Alhaj 
y su bell ísima hi ja Lola, y de Hendaya, 
los marqueses de Linares y familia. 
Fallecimiento 
En Barcelona ha dejado de existir ^ 
condesa de Torraella de Montgri. 
La señora doña Dolores Caries Ferrer 
y Mendoza era dama noble de la ordet 
de Mar ía Luisa desde el 11 de mayo de 192a 
Fué apreciada por sus acrisoladas virtu! 
des y caritativos sentimientos. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
de la difunta. 
Aniversario 
M a ñ a n a hace años de la muerte del nu. 
logrado marqués de Albolote, de grata me-
moria. 
A la noble familia del difunto reitera-
mos la expresión de nuestro sentimiento 
Funerales 
M a ñ a n a jueves 25, a las once, ' se cele-
b r a r á n solemnes exequias en la parroquia 
de la Concepción por el alma de la virtuo-
sa señora doña Carmen Bermejillo de Pi-
dal 
Las misas gregorianas empezarán el vier-
nes 26, a las once, en el templo de San 
Fermín 
—El d ía 27 se celebrarán solemnes fune-
rales en Linares por el alma del señor 
Yanguas, padre del ministro de Estado. 
El Abate FARIA 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o go-
nera l .—En España no llovió durante las últi-
mas veinticuatro horas, pues carecen do im-
portancia las precipitaciones observadas en 
algunos puntos de Andalucía. 
D a t o s d e l O b s e r v a t o r i o de l Ebro.—Batúuu -
tro, 76,9; humedad, 88; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 29; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 196. Temperatu-
ra: máxima, 19,2 grados; mínima, 7; me-
dia, 13,1. Suma de las desviaciones do la tem-
peratura media desdo primero do año, más 
112,1; precipitación acuosa, 0,0. 
U N A C A U T A D E M A T I L D E R E V E N G A . — 
La notable «diva» española señorita Matilde 
Revenga nos dirige una carta, lamentándose 
de no haber sido incluida en el cartel do des-
pedida de la temporada de ópera del teatro 
de Apolo, y en su deseo de que su despedida 
no falte al público madrileño, que tanto la ha 
alentado en su carrera artística, lo hace des-
de las columnas de la Prensa, agradeciendo 
a este público y a la Prensa las numerosas 
pruebas de cariño que la han dispensado. 
A T R A C C I O N D E F O R A S T E R O S . — L a Socie-
dad de atracción de forasteros ha instalado 
recientemente su secretaría y oñeinas en la 
avenida del Conde de Peüalver, 18, principal 
izquierda. A estas oficinas puede acudir 
para proporcionarse informes quien así lo 
desee, sobre hospedajes, itinerarios y cuantos 
detalles puedan serles útiles a los turistas. 
Esta Sociedad, para el mejor éxito do los 
fines que persigue, publicará una revista, lla-
mada «Turismo», y un cuaderno gráfico, titu-
lado «Viajes por España», ambos mensuales, 
en los que se reseñarán todos aquellos detalles 
que al turista pueden interesar. Los textos 
se publicarán en francés y español. 
—0— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
— O — 
F Ó S F O R O S D E M A D E R A . — En virtud de 
una real orden se ha dispuesto quede adopta-
da la caja con 40 fósforos de madera, que so 
asimilará a la clase número 1, de la cerilla 
esteárica, a los efectos del abono del precio 
a la Compañía Arrendataria de Fósforos. 
El precio do venta al público será de 10 
céntimos caja, 14,40 pesetas la gruesa, fiján-
dose como límite de la importación en 250.000 
gruesas anuales. 
D O S P L U M A S E X T R A V I A D A S . — E n la To-
nencia de Alcaldía del distrito del Centro so 
hallan depositadas dos plumas estilográficas, 
halladas en la vía pública, que se entregarán 
a la persona que acredite ser su dueño. 
—o— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
— O — 
L O S Q U E M U E R E N E N MADRID—Leemos 
en «La Voz Médica» que en la semana del 
8 al 14 del actual han ocurrido en Madrid 303 
defunciones, cuya clasificación, por edades, es 
la siguiente: 
Menores do un año, 50; de uno a cuatro 
años, 42; de cinco a diez y nueve, 22; de vein-
te a treinta y nueve, 46; do cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 52; de sesenta en adelan-
te, 91. 
Las principales causas de defunción han 
sido: bronquitis, 39; bronconeumonía, 29; 
pneumonía, 5; enfermedades del corazón, 36; 
congestión, hemorragia y reblandecimiento ce-
rebral, 13; tuberculosis, 39; meningitis, 8; 
cáncer, 16; nefritis, 7; coqueluche, 1¡ saram-
pión, 12; fiebre tifoidea, 2; escarlatina, 1; 
diarrea y enteritis, 10 (de ellos, cuatro do 
más de dos años). 
E l número de defunciones ha disminuido en 
cuatro con relación al de la estadística de la 
semana anterior, notándose aumento en las 
causadas por pneumonía y disminución en las 
por bronquitis, bronconeumonía. enfermedades 
del corajión, congestión cerebral y meningitis. 
— O — 
Nuestro querido amigo don Gabriel Rie-
ra Pujadas, inspector de Sanidad veteri-
naria de Baleares, ha sido operado en Ma-
drid, por el afamado oculista doctor Ro-
virosa, de un pterigión en s'u ojo izquier-
do, que ocupaba ya hasta casi el centro 
pupilar, con tan feliz resultado que el 
enfermo ha quedado con una v i s t a per-
fecta. Sea enhorabuena. 
E X P O S I C I O N D E L F E T S O L E O E K LOK 
D R E S . — S e anuncia para el mes do mayo TIUI 
gran Exposición de petróleo en Londres. Di 
cho certamen se celebrará en el Palacia i1 
Cristal, e irá acompañado de un Congrel 
L A A S O C I A C I O N M A T R I T E N S E D E .Ul 
R I D A D . — E s t a entidad ha publicado su Ibl 
moría anual, correspondiente al pasado aña 
Sus ingresos durante este a ñ o ascendieM 
a 984.545,40 pesetas. Los sustitutivos do ta 
ingresos por recreos han producido 412.572,íj 
en el año, es decir, poco m á s de lo que el 
u n mes so recaudaba antes en los c í r c u l o s d» 
recreo. 
L a Asociación no h a abandonado ningum 
do sus servicios benéficos. Actualmente sof 
tiene 977 acogidos. Ha invertido en socorroi 
domiciliarios 64.127,06 pesetas. En combdora 
y cocinas benéficas, 63.753 pesetas. En trasl» 
dos de mendigos y hospederías, 15.867,75. El 
auxilios á los ciegos, 90.690,10. En el Asilo df 
Santa Cristina, 14.106,15, y o t r a s cantidad» 
quo no se detallan, en otras atenciones. 
L a Memoria hace constar quo el Rey, ad* 
m á s do su suscripción mensual de 1.250 pese-
tas y de sus dos donativos anuales de 2.000, b* 
concedido a la Asociación la cantidad de I* 
setas 52.885,70, expresando s u deseo de que 8Í 
emplearan en valores transferibles para uti-
lizar sólo su renta. 
Finalmente, haco constar la Memoria qn, 
el deseo do la Asociación de que un concejw 
formase parte de su Comisión ejecutiva P514 
contar de esta manera con el apoyo del H*1 
nicipio, se ha cumplido, ya quo actualmentí 
pertenece a ella el concejal don Alberto San-
tías, por designación del alcalde. 
Al final de la Memoria se inserta el balaí' 
ce de los fondos sociales, que en el pasado 
a ñ o han sufrido un ingreso de 984.545,40 pe9*" 
ta s , habiéndose hecho pagos por va lor de 
setas 955.794,47, detallándose estos pagos y e8*: 
tos ingresos. 
E L A R A N C E L T U R C O . — La C á m a r a M 
aprobado una ley, en virtud de l a cual »* 
exime del pago de derechos de A d u a n a y ^ 
consumos a los explosivos, productos quÍBl,• 
eos y maquinaria agrícola. 
P E L I C U L A S N O R T E A M E R I C A N A S . — S e g ú " 
las cifras del ministro del Comercio, las êfr 
tas de cintas americanas al extranjero en • 
año 1925 has ascendido a 75 millones de ofr 
lares. 
Las exportaciones do películas se elevanJ 
225 millones de pio ,̂ contra 170 milloDeB 'n 
el año 1924. 
C o n s e j o S u p r e m o de 
6 u e r r a y M a r i n a 
Causa contra un capitán 
—o— 
(Ayer so reunió el Consejo Supremo 
Guerra y Marina pura ver y fallar la ca 
seguida contra un capitán por malversan 
de fondos. 
El Consejo de guerra le condenó a 
y siete años, cuatro meses y un oí . 
cadena temporal, sin atender a las 
clones formuladas por el procesado a 
lo reconociera un tribunal médico. ^ 
Elevada después la causa al SuPr , esia-
alto Tribunal ordenó que volviera al ^ 
do de sumario, cuando por Prirneí¿j|tft' 
se solicitó el reconocimiento ^ ^ p i ^ 
siendo recluido el procesado en el , ^lelfr 
de Carabanchel y en el manicomio de 
pozuelos. meterlo'' 
Los doctores de estos centros o1^^. 
naron lo mismo quo los irihimates 
eos, que también reconocieron ^ 
coincidiendo todos ellos en cGr 
desde hace algún tiempo padecía P 
t ía de carácter ollgofrénico. ,, u • 
En vi r tud de estos dictámenes, se ^ 
do baja en el Ejército, examinando ^ 
sa este nuevo Consejo de P1, rra' MUJ»* 
• Mido cu uu 
ti*
absolvió para que í 
nicomio. 
E L . O E l B A T E (5) Miércoles 24 de febrero de 1926 
íamilia 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
KASRXS 
POR 100 INTERIOR.—Serle F. G8.S0; 
* fi8 85; D. 69,15; C. 69.45; B. 69.45; A. 
nFUDA FERROVIARIA*—Serie C, 1U0.25; 
R 100.25; A. 100.25. 
I POR 100 EXTERIOR.—Serle F. 82.95; 
n 8310; C, 83,70; B. 84.35; A. 84.50. 
P'4 pOR 100 AMORT1ZABLE.—Serie B. 88. 
J POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F. 
¿ j O ; E , 93.50; D, 93.60; C, 83,50; B. 93.50; 
»' 93,50. _ . 
V POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sene 
n 93 30; C. 93,30; B, 93.30; A, 93,30. 
b w lGAC,0NES DEL TESORO.—Serie A. 
tíúi V; 101,75 {enero cuatro a ñ o s ) ; A, 101.90; 
¡L Jl)/55 (lebrero troi» oi'ios); A, 102,60; P>. 
5(1,60'iíibrsl ciK.lro anos): A, 102; R, 101,50 
ÍJovicmbre cualro afuié) ; A , UCAO; B. 
iitíSO (junio ciucd arujg), 
T J Y L ' N T A M I L N K ) DE M A D H I D - F . m p r c s -
(IW, í ^8 - 8,J: iniorinr. 'Jó.50; iiiehi. V.W. 91; 
ujjiaui.'lic, 97; Deudas y ubras. ü l ; ^ illa 
Mftúnd. 1918. 87,50. 
' CUEDITO LOCAL.—99 ,50 . 
E F E C T O S EXTR AN.I EHOS.—Cftd 111 as ar-
—Iliijms, 2.00; Eniprcstilo auslnnco. IW.TS. 
•CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100, 91.90; idcui, 5 por 100, U'J.Cú; 
Idcin, 6 por 100. IOS. 
ACCIONES.—Banco de España . 50tí Ta-
bacos. 205; Banco Hipoiecario. 420; Espa-
flol de Crédito. 175; Río de la Piala. 46; 
Telefónica. 101,50; Mengemor. 195; Explo-
sivos, 490; Azucareras: preferentes, con-
tado," 107,25; ordinarias, contado, 41.50; t ln 
oróXimo, 41,75; Altos Hornos, 133; El Guin-
do, US? Hidroeléctrica Española, 171; 
Unión Eléctrica Madrid. 105; M. Z. A . : 
contado, 434,75; fin corriente, 435,25; fin 
próximo, 437,25; Nortes: contado. 463 : ñn 
corriente, 463; T ranv ía s contado, 74,50; 
ídem fin corriente, 75. 
OBLIGACIONES. — Alicantes : * primera. 
300; D. 73.25; F, 89; H. 96.25; 1. lüSi{ Nor-
tes' primera. 68.75; segunda, 67; Valen-
cianas, 98,75; Valencia-Utiel. 62,50; Córdo-
ba a Sevilla, 300; Andaluces (Bobadilla). 
75 50; Tánger-Pez : segunda y tercera, 95; 
H " Españo la : R. 90; Minos del R i f : A. 
93 50- B, 91; «Metro»: 5 por 100. 85: 5̂ 50 
por 100. 92,50; Tranvías , 100; Fclgue'i'hs 
(1006), 85; Azucareras no estampilladas, 
MONEDA EXTRANJERA—Francos, 25.6.); 
Idem belgas, 32.35; libras, 34,48; dólar. 7,08; 
liras, 28.60, 
B I L B A O 
Altos Hornos. 132; Explosivos. 485; Resi-
nera, 162; Alicantes, 432; Banco de Bi l -
bao, 1.060; ídem de Vizcaya, 1.045; ídem 
Lrquiio, 195;'Vascongada. 225; H. ibéri-
ca, 412. 
B A R C E L O N A 
Interior. 68.80; Exterior. 83,10; Amortiza-
ble, 5 por 100, 93,25; Amortizable, 4 por 
WO.' 88; Nortes, 92.55; Alicantes, 86.80; An-
daluces. 80,10; Orenses. 23,80; Colonial, 
6G,5ü; francos, 25,70; libras, 34,53. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer, aunque animada, no 
tuvo el mismo interés de la precedente, 
siendo mas reducido el número de opera-
cionés realizadas. 
En cuanto a los cambios, los fondos pñ-
bheos se negocian con m á s pesadez que 
el día anterior, quedando más floja la deu-
da reguladora y sostenidos los Tesoros, 
De los valores de crédito el Raneo de 
España cede posiciones, predominando la 
ürmeza en los restantes, y de los indus-
tóales, sostenidos en general, sólo se ob-
serva una pequeña baja en los Felgueras. 
Respecto a Ferrocarriles reaccionan en 
parte y recobran algo de lo perdido en la 
anterior sesión. 
El mercado internacional no ofrece va-
riaciones de interés, notándose sólo algu-
na flojedad en los dólares, 
í. El Interior cede 10 céntimos en partida 
y de cinco a 25 en las restantes serles; el 
Exterior aumenta 10 cén t imos ; el 4 por 100 
Amortizable no v a r í a ; el 5 por 100 antiguo 
cede un cuartillo en todas sus series, y 
el nuevo, 20 céntimos en las suyas nego-
ciadas. 
En las obligaciones del Tesoro sólo al-
teran su precio las de abril , que abando-
nan 10 céntimos, y las de junio, que ga-
llan 15. 
Dé los valores municipales únicamente 
altera su valor la Vil la de Madrid 'de 1918, 
que mejora medio entero, y de las cédulas 
hipotecarias, las del 5 por 100 bajan 15 
céntimos y las del 0 s .ben 10. 
En el grupo de crédito el Banco de Es-
paña cede dos duros, el Hipotecario au-
menta 12 enteros e Insisten en sus cam-
bios los restantes negociados. 
El departamento industrial cotiza en aT-
2a de un entero la Hidroeléctrica Españo-
la y Los Guindos; de 50 céntimos los Taba-
cos y de un cnartllio las Azucareras or-
dinarias; en baja de esta cantidad los 
preferentes y al mismo cambio los rústan-
os valores negociados; en cuanto a los 
de tracción, los Alicantes ganan 2,75 y los 
TOflps dos pesetas, bajando 50 céntimos 
los Tranvías . 
Be las divisas extranjeras sólo var ían las 
liras, para subir 20 céntimos, y los dóla-
res, que abandonan uno y medio. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 68.80; Felgueras, 
44: Andaluces, 80,50; Alicantes, 435,125; 
Koitcs, 463; Tranvías , 75; Azucarólas prc-
íeitntes, 107.25; ordinarias, 41,50; Explosi-
vus. 490, y Río de la Plata. 46. 
Sf, hacen las dobles que siguen: prefe-
rentes, con 0.60; ordinarias, con 0,25; A l i -
cantes, con dos pesetas y 1.575, y Nortes, 
Cüii 2,25. 
En el corro libre se hacen, a fin del co-
ciente. Nortes, a 463,50; Alicantes, a 435; 
ptrferentes. a 107, y ordinarias, a 41,50; a 
fi't del próximo, se hacen Nortes, a 405.50; 
A'icantes, a 437 ; preferentes, a 107,50, y or-
diar ias , a 41,75. 
* * >P 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 
101.70 y 101.75; Alicantes, al contado, a 435 
y 43»,75; ídem, a fin del corriente, a 435,25. 
y 435.25. y Alicantes, primera hipoteca. 
II 302, 304, 301 y 300. 
* * * 
'ED el corro extranjero se hacen las si-
mientes oporaciunes; 
25.000 francos a '̂5,75. 75.000 a 25,70 y 
«.000 a 25.G5. Cambio medio, 25,65. 
p-000 belgas a 32.35. 
^•000 liras a 28.00. 
•̂OOO libras a 34.50 y J.000 a 34,48. Cam-
aiv medio, 34,490. 
2.500 dólares a 7,09 y 7.500 a 7,03. Cam-
01o medio, 7,oS2. 
BANCO P O P U L A R D E L E O N X I I I 
Este Banco, establecido en la Casa So-
ai Católica, ha publicado su Memoria 
"al correspondiente al año 1925. 
Acolnpaña a la Memoria el balance co-
l , £P0I1dk'nie, resultando al acabar el año 
J"1 beneficio de 89.095,53 pesetas, que con 
remanente del año anterior hacen un 
^ do 96.017,13 pesetas. 
DecÜ acor(ló repartir un dividendo de 25 
las"tas Por acción, o sea un 5 por 100 a 
ío rt^* se suscribiciun antes del 1 de ene-
rresrf 19:í5' y a las (lemás lo que les cu-
i t e a prorrateo, según la fecha en 
se hayan suscrito. 
E L H O G A R I N F A N T I L D E 
V A L L E H E R M O S O 
o 
C o s t a r á unas 250.000 pesetas 
Será capaz, aproximad amenté , para un 
centenar de niños 
El pleno de la Junta de Protección a la 
Infancia ha acordado la construcción de 
un Hogar Infant i l en los terrenos cedidos 
por el Ayun/tamiento en Vallehermoso, en 
los cuales se levantará también un grupo 
benéfico. 
En este hogar, que será construido con 
todos los adelantos propios de esta clase 
de establecimientos, serán récogldos 20 o 
25 niflof en período de lactancia, y 70 u 
80 de dos a siete años. Anejo a este edi-
ficio Irá la escuela de n iñeras , comedor 
para madres lactantes y un Instituto-al-
bergue para nodrizas. 
Las obras costarán más de 250.000 pesetas. 
El plazo para la presentación da los pro-
yoetos es de mes y medio, transcurrido el 
cüaí se adjiirlicará la construcción del edi-
Mcio al áiiim i r i mejor proyecto. 
Titulo Uor.ornria 
F.l ifpf.utr Semprún lia sidu notnhfa.lo pre-
siJerito fie honor del dí-cirnó Conlíicso di* 
Protección a la Infancia y MWtTüidail, .-i, 
atención a su labor cu pro de la infancia. 
n aeilamiento óo una nlüa 
El señor Sempnin recibin la visita de 
una hermana política del fallecido perm-
dista don Rafael Urbano, la cual le mani-
festó que una hija de éste, de tres años do 
edad, prd^ce un principio de raquitismo. 
El gonernador, que ha acogido a los 
demás hijos de Urbano, lia dispuesto que 
esta n iña ingrese en el Hospital del Niño 
Jesús. 
L a s p r ó x i m a s c a r r e r a s d e M a d r i d 
-CE 
L a c u a d r a A m b o a g e . E l d e s e m p a t e G i m n á s ü c o - L e v n n t e e n V a l e n c i a 
E E 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
Dentro de diez o doce días se inaugu-
rará el h ipódromo de la Castellana. Ya in-
dicamos en otra ocasión que la próxima 
temporada será la más larga que registra 
el hipismo madr i leño, pues se extiende del 
7 de marzo hasta el 11 de ju l io nada me-
nos; es deolr, cuatro meses de carreras 
sin interrupción, con un total de 27 re-
uniones. 
Claramente, ha mejorado el programa, y 
lo que hace falta es que los protagonistas 
—los caballos—respondam. Disponemos da 
algunos indicios para afirmar que se ha 
mejorado algo. En realidad, el año últi-
mo la lucha se supeditó a las cuadras del 
barón de Velasen y del conde de la Cime-
ra. Esta año la cuadra regla dispone de 
un buen lote para luchar contra los dos 
colores citados. 
Creyendo que puede Interesar a los afi-
cionados, procuramos dar algunas notas 
sobre los contingentes de cada propietario 
v nlcr^^n que otra información del entre 
ñsiiitciitó. l a 
Como sóplenles se han designado a los 
siguientes . 
A. García Rodri-u (R. S. O. E.). Vicente 
Mariui [U. t . j y Sulvadur Martín (A. D. F.). 
La Federación Catalana seleccionó el si-
guiente equipo, fuimado pul nueve corre-
dores : 
Arbulí, Miquel, Ferrando, Bellmunt, l a 
pías, Palau, Ramón, Madrid J Equis, 
r O O T B A U 
El partido decisivo Gimnástico F . C. con-
tra el Levante F. C. para disputarse el se-
gundo puesto en el campeonato valencia-
no, se juga rá esta tarde. Los gimnást icos 
han Rolioitado qua se celebre a puarta ce-
rrada. 
L U C H A S G R E C O R R O M A N A S 
Resultados da anoche: 
NEGRILLO (español, 90 kilos) r e n d d • 
Doubina (belga, B8 kilos^. Doble presa de 
hombros. Onca minutos re in t i t rés según 
dos. 
pos i c ión la hatemoa a l i S1RK (finlandés, 98 kilos) venoió a Zsa-
Iwacek (checoeslovaco). Descalificación, file a>:;i r. 
• \ VMítf] I te minutos cincuenta y ocho segundos. 
El rnarouí's di vinboápt i'pne á su «pf» • KÜNtZ (alemán, 100 KMos) Venció a l a -
vicio al mismo cr.tn n ; . ' i : . i t ; año pasado,: gaid (ftailOél, 102 Kilos). Brazo rodado en 
o sea Juan Gorcin. Ciu n a con cuatro cá- < pj». Seis íii.mitos tin segundo 
ballos. qr.p, son los siguientes: 
GUILLERMINA [Vnlln-l.adij Orkuey). 
CANTON {Cannobic-Knton Cirl). 
ITRNACE {lioujmnn-Carhon). 
GREAT TF.SS {Creat Spoii-Crurihlc) 
puesto que Guillermina está ^ checo qvw motivó su desea.,'-... 
ibierta Le Donrgct: Can- ^ f j P"r úl t imo, tacilac.one. en »j u,-
C A S A R E A L 
Por la Soberana fueron recibidos en au-
diencia la marquesa de Moret, condesa de 
Caltaboturu, doña Ana María Sanchiz de 
Montenegro con su sobrina y la esposa del 
general Bermúdez de Castro; doña Carmen 
Herrera de Avila, viuda de. Muguiro c hija. 
También recibió al mayor general de 
Alabarderos, don Luis García Lavaggi, a 
quien acompañaba su hija, y al presidente 
y presidenta de la Cruz Roja de Zaragoza. 
E l P r l a c i o d e A m é r i c a 
Se c o n s t r u i r á en la p r o l o n g a c i ó n 
de la Castel lana 
—u— 
Bajo la presidencia de honor del infan-
te don Fernando, se ha constituido un Co-
mité para cngi r en esta Corte el Palacio de 
América. 
Se redac ta rá Un maniflestr, a los españo-
les residentes en América y a cuafitns ame-
ricanos simpaticen ron la idea, a fin de re-
galar a Kspaña un magnífico edificio. Este 
se levantaríi seguramente en la iproloupa-
ción del paseo do la Castellana. Se c reará 
una amplia biblioteca de obras amorica-
nas. un M'i-eo Exposición permanente de 
productos ¿imericanos. y además del salón 
de arte y estudio, grandes salones de fies-
tas, etcétera. . . 
Forman dicho Comité el infante don 
Femando, los señores don Antonio Goicoc-
cliea. don Tgníirno Baüer. don Francisco 
Carvajal y M n l ín , marqués de Oum'anar; 
don Mori'anij Gil Balencbano y don Maria-
no Fcrrer Bravo, secretario. 
S e n o m b r a i n t e r v e n t o r de l o s 
f o n d o s p r o v i n c i a l e s 
o 
Para resolver deflnitivamcnté eh la pro-
visión del cargo de interventor de fondos 
'provinciales, se reunió ayer nuevamente el 
; pleno provincial, a la una menos cuarto, 
i bajo la presidencia del señor Salcedo Ber-
I mejillo. 
Después d*1 la consiguiente aprobación 
j del acta y n c í u r a de convocatoria, se pro-
| cede a la votación, en la que toman par-
' te 17 diputados. 
El escrutinio arroja diez votos a favor 
del señor Fernández Redondo y siete al 
¡del señor Muías. Queda, pues, nombrado 
| Interventor de fondos el señor Fernández 
¡ Redondo. 
A cont inuación se dió lectura a una co-
I municación del gobernador, pidiendo se 
i designen tres diputados para formar parte 
\ de la Junta Regional de Enseñanza indus-
t r ia l . De acuerdo con lo ya decidido por 
la Comisión, se nombra a los señores La O, 
Alonso Orduña y González Pintado. 
Igualmente se designa al señor Alvarez 
Suárez p a r á formar parte del Patronato 
encargado de la adminis t ración de fondos, 
ejecución y vigilancia de cuanto se reñora 
al Circuito Nacional de firmes especiales. 
También se confirma la designación he-
cha por la Comisión del señor Várela para 
formar parte de la Comisión nombrada por 
real orden de 14 de noviembre pasado a 
fin de proponer los medios conducentes 
a la conservación de los frescos de Goya, 
de San Antonio de la Florida. 
Finalmente, se levanta la sesión, dando 
lectura a una comunicación del goberna-
dor, indicando debe cesar como diputado 
el señor don José Serrano ,que ha cesado 
como concejal. 
Todos son conocidos do la afición. Se re 
ducen a tres 
actualmente cubierta de Le uonrg 
ton. Furnace y Greal Tcss. ¿Qué podemos 
decir? A la verdad, no se tiene para em-
pezar, máx ime porque se trata de concu-
rrentes que no poseen una clase excepcio-
nal ; los dos primeros son m á s bien de 
handícap y el ñ l t imo de reclamar. El ser i 
de handicop no quiere decir que no sean 
reclamables o vendibles. 
A pro. isito. El Estado ha ofrecido por 
Cordón 4.000 pesetas. Tenemos entendido 
que por otro caballo—Comedien—se pensó 
en 10.000. Desde el punto de vista de la 
cria caballar, sería interesante conocer esa 
diferencia de 6.000 pesetas, porque de Con-
nobíe (Bona YiMa (4)-f/ampíon (lO)-Colo-
pín [Z)-MeU.on (8), padre de aquél , a Son-
venir d'E.r/í—ha hecho la carrera en Es-
paña—existe alguna diferencia. 
Sigamos la información. En unión de los 
caballos de Amboage. se cobija bajo el 
mismo techo la veterana Sandover, de la 
marquesa de Villagodio. Correrá este año 
—;..y cómo no?—, a pesar de sus años. Lo 
raro es qne solamente se ofrece por ella 
l.O(H) o 1.500 pesetas. 
De la cuadra Amboage lo que destaca 
son los jinetes: puede tener, y tiene, un 
jorkt'u por cabalV). 
Otro d ía continuaremos. 
C S 0 S 3 COTJITTRV 
La región Centro será representada en 
el próximo campeonato de cross, que se 
* • m 
No hubo, como s« re. ItiGhaá importan-
tes. En cambio, da otras cosas puede d. cir 
se que hubo de tode: entusiasmo oor la 
victoria de Negrillo, escahdalazo por la e.C-
L A " G A C E T A 
BtraiARiJ D C I . D I A 23 
treaidencla — I >i 
J(tilica iu 
r i ü f i e el iál (ILÜ. 
timo cncuenuu. 
El lucalidor español, en esto de la lucha, 
puede repetir peí rectamente la conocida 
frase I Vcni, vídi, vid. 
El público parece que conoció anoche al 
concursante que representaba el papel de 
traidor. 
De la lucha francopruslana (víanse las 
naclonnlldade») los espectadores nü espeia-
ban que se acabara tan pronto. 
* * * 




L a s t r a g e d i a s d e l a l c o h o l 
U n muer to y dos casos graves 
Un Individuo llamado Eugenio Torque-
niadn Mancha, de treinta y ochú añuii, 
apostó con un nmijfo, del qno Sólo se 
sabe qm; se llama Mrl i tón. H que se be-
bía una botella dr coñac enterita. 
Penetraron en una taberna de la í-allc 
de Santa Ursula. 1H l>otella fu<' «r tvida y 
To.-quennda se la echó al coleto como si 
fuera n^ua. 
A h>s ¡JOCOS momentos el bebedor «e 
puso muy malo. Entonces el imlgO le tapó 
, 'con una manta, y como buenamente nudo celebrará en las proximidades de Lasarle i , , • . - L . . , . ' . . . ' . . . 
n u Luaia cu IUO F „ ^ i„.,„„ . m traslaoo hasta la puerta de dounciho, 
(Guipúzcoa), por los siguientes corredores: -
Manuel Fernández . E. Cortés y Guillermo 
Gómez, de la Real Sociedad Gimnást ica Es-
pañola . 
Fructuoso del Río y Rafael Calle, del 
Racing Club. 
Jerónimo Monje y José Reliegos, de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria. 
\ 
donde le dejo tendido en él suelo. Llamó 
a la mnicr del bebedor y después salió 
corriendo. 
A l abrir la puerta la e?posa se f-nroni:5¡ P'-TUI"1"!! 
con aquella «cuba», po rectamente ab rUí rV,fM ,1 "j 
gada por dentro y por f i i r rn . i **'"''^"in «T' 
Un medico de la Casa de Socorro r e í t i * ^ y -,.r... 
ficó e n e Huyenio se hal l 'ha muy grave. por,rrj,| ,t,,) 
El sereno número í!8. Miguel Peláez. ro^l (•"•'' 
i-|".ni«-iiilo cewe en sus fun-
uu LdUibucubltM a que ife 
ilc] i t a l decreto de 1 
ue octubre uv. i...;, T SU den la« gracia» de 
real u.u.it M ^i^^^eute jr votóles de dicha 
O r » c ^ y J u B t l c l a . — M o r t i l i u . u u o los artícu-
lus 547 j tíOC del Cotlik.. jii nnl. 
Aprobniulu la allJ...m..i i- u ,,1 .< i>i,.nal do 
la subasta ceh liriuiu ¡ u, u . . .ai i ..43 obras 
del Palacio ... ....-¡if-ia en Ln .a. 
Dispon.tji .,. ..4lJ op.i»,-K.n^o a U« ee-
oretana» tai'tttd.» cu J i.y.^ui...- refu^uen 
con •ujtci^n n. pn>i|jHi«t« iMuiuradu fu IH 
«Qaecta» de la da mt.ri, H*- U,_», toi. ii.oiiia-
caciones j ainidiacioü-
Nombrando para la •«^It'tai-ia .1 ! J H / K V ' . 
de primera instancia de Midinnccli a 
Francisco Pedro Rudriguer. bc-uaya. 
Idem para la de Fraga a don AIÍ^JCI Valls 
Marín. 
Idem médicos forensps de los Juzgados de 
Ateca y Borja a don Angel Mateo y Uil y a 
don Jaime Penella Murt. 
Concediendo real autorización n don Buena-
rentura Sáncliex-Taberneio y SAnchpa para 
usar en España el titulo de Unrqnéa do Lien, 
concedido por Su Santidad Pío X I . 
Disponiendo • • expida real carta de euce-
•lóa en «1 título de conde de Campo Alegre, 
a favor de doña Carmen Xifré y Clinoón. 
Idem que mientras otra cosa no se aotterdé 
no •« provean con carácter definitivo los car 
gos vacantes de director y profeaures de la 
Escuela de Criminología. 
Nombrando director accidental de la Escue: 
la de Criminología a don Fernando Cadalso 
Manzano. 
Disponiendo «B amortice ana plaza de ins-
pector tercero, jefe superior de tercera clase 
del Cuerpo de Z'ris.iunesi 
Declarando Jubilado a don Jonn MuftAi Gon-
«¡Me». íef* ^» lo v-- ' • • 
f'^-'M?* -T'is • IÍO. >• :.. . | lt" »»! .• .ni t ahlniíraa-
íe dnll I ÜÍS I't.rCl'illi T '.i .'.Il'i-i: VKÜe ''Ti el 
(lesiino Af <'•!•• «b! Ri>|a.d& .Mr.yor del de-
ji>f(«>M*fu6 $1 t."| r-rr<d. 
Níniibrnudo {««fo óf\ !N»a'!o Mavor del De-
ymrl iinientn t\é rH I'>i níj id ennt n v i l m i r a n t c 
de bi ¡Aftn>*!in wiii Kieaswa P:tn v lastrada. 
Diqu.Mii.n'Io ene f l -0111 ran 'mirnntü Ab la 
Anna.ÍH don Nleiinirt P:tn r Cst rada cese en 
el dr<.^in'i <Í» ¡'-nernl eegi.ndo jefe del arso-
r.,.' !.. 11 !•'.•"•.>! 
rctre^'o.---Mo(,'ift''»»>"lo vnrio« nr'i:,'doB ei» 
rreso(in'li"titc« Wrtj ¿'•••r-n- dr- rnn^tittioión 
d». ln f^c.-u-d hftHrtl I " - I T H de Almería, de 
fe' b« '0 A» '¡un'"' '•<• 19 ' i 
t1 ' - ini i-ndt. i-i'—.,v<'-. ¡MT tío hahrrpe prc-
«'•nindo a tmiiMf p.^r^nfi (Jf. (¡i? destino, al 
p. - 'í rn o-!"f.i MiOntel fíll""!'! r.rtnuv,. 
CóhfiM\rín\to a'' m•,̂ , de lii-oneia por enfer-
vnt n flnn WrfjMHo P-Ttm>• o. p-^-o de In-
b o m l o ' f l f \H pM-ut-la praclica de Agricnl-
f 11 f̂l •"'^rtlíi' i . 
tlnclr".!'.^. — " '"r n l - fabricación y 
vc^'ñ n* 1 •» f/>*'f>rf»» IIM »nnd'Ta, 
Oo»>''rt\ívi-I''T\.— I h-piin'-Tt l.i ÍIÜP 1¡\ Invalidn-
ei^'i ¡'c cw-rr-r» i vo« >»'î  «i'••H'^P y rej.'nla el 
r^'>l íloTf.to fb> t? 'It- dif!iiM,'>p do 1024 so 
rtf.'íriM*. h h«« f t>fi . ' io«i- i-f if> T'-,-'"mfo<». 
TJ.^n ^ r-et ('«tln f*-i'wiiMfiii po'î f i pnra su 
eoi r o ^ i . i - , líftitiii) n U'* i-"i^iflon<-cR e 
irM"T';"T,<'«;.i¡ii-i'etiini' di- ifai Juntas do Obras 
Ci't\<-'.'>r.., ]f, tii. mct- 'lo pi^rTo*»^ ^n ]t\ \\-
rt-t.ri-t iw.r r-r.f,..-t.io n .tr»^ .To."̂  MaT*'n .Tirnó, 
r-nv T tntt, r>n*'\i\\ rff- ti rcerH c l a n » áe Admi 
Pii<>rpo 1!" V i .M< !•< «t. í«j (•••• in"in dft (lr¡l-
Ct4h<>a<lieaii0 l'i»*hefvis fmr dn'fefthiX* • T\f̂  
rro-T cu ]í\o mi.-n.as a fi.nrion."rÍOM do Telé 
pm fuá, 
^n'***•»»"»'*i>lM»rif.._ t1O'-'M • .'in'l^ nitiílndo a 
i> „ iM'» . ' - . Mr> v Alvnnz, snldincti ir dtd 
p! ¿Pfi" 1 > «<> "iirn-U.» rr. Hñn r>ropio^ tér-
r . l i *r-T.>r"-\; ••; »•,.••, .u.r la sala co-
r ' . ' ' ' r . , , ' o ,1 ' 'TtitinMtl «•.•'.'•mi" en oí re-
ra v T V í v ' ( i - . . . f ' mr- v '.• • bnir-í^fr^idi'n 
\ \ > „ >,, A • . ',. 1., r„r.' -n 1(\ 
R a d i o t e l e f o n í a 
PfOgrATnaS para boy 24: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros.—De 14,30 a 15.30, ¿obremesa. Efeméri-
des. Boletín mcteorolósico. Orquesta Artys. 
Noticias do Prensa.—2-', Campanadas de Go-
bernación. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
cOrigen y objeto de la Taquigrafía», cbarla 
por don Podro Cerd ..i —LJ.;!), Selección de la 
ópera de I^eoncavallo «Payasos». Poparte: 
Tonio, señor Asejo ¡ Cano, señor Navarro; 
Nedda, señorita Naschez. Selección de la ópe-
ra de Mascagni «Cavalleria liusticana». Re-
parto: Santuzza, señorita Naschez; Lola, se-
ñora Barea; Turiddu, señor Navarro; Alfiio, 
señor Asejo; maestro director, Joaquín Turina. 
Í4.¿0. Noticias de Prensa.—24,30, Retransmi-
sión del fjazz-band» Tbe Kcndall Six y orques-
ta do. tongos IbAñoz del Palacio do Hielo.—1, 
Cien-', da la estación. 
Radio Castilla (E. A. J. 4. 340 metros).—16, 
Literatura y música. Consuelo Macho (sopra-
no). Orquesta Majerit y lectura de trozos 
escogidos de la literatura española, por Luis 
Medina.—18. Cierra de la estación. 
BARCELOKA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.5, Trío Radio.—18.50, Ultimas informa-
ciones do Prensa.—21, Señorita Trino Sierra, 
violoncelista.—21,30. Conferencia con el tí-
tulo de cLa Tierra», por el astrónomo don A l -
berto Carsi.—22. Contralto, señorita Concep-
ción Callao, acompañada al piano por el 
maestro Cumollas Ribó.—22,30, Quinteto Ra-
dio.—23, Cierre de la estación. 
-ln-
?e encont ró la nmdi'uifnda última» tendido j ^vehdi 
en líi ííloriolrt tl« liilb.no, a Un bombre, fp-"" 
qnft al ser reconocido se observó que era I 
cad ' i vcr . | ^' 
Poco después tüñ ident i f ícxlo. Se ll->-l . ? 
maba Félix La^pri Ce'aya. de treinta años . : f,,.^ .. 
dom:rili. 'ulo en Kan Bartolomé, 30. i T,).. 
Seirún dictamen del médico de Ja Cnsa C f - ' -
de Socorro, la muerte fué producídn pof j N- -" 'rn^d , , 
un atfiqllft de nlcobnlismo agudo. j IO'TÍ':., 
—Durante-la fcbdiraci 'n de una flMM 
onomást ica en «M domicilio, p^seo d - \Ht 
l*. 
,1,.',., r . . 
, ^ . . ^ O : . , r ,1, 
p....i.^<- , 1 
..c. ; ,1 1.. « i , , , ; , 




o'aso a doña 
M..r'A ( ioTÍh Anta-
f»rn claío n dfpña « ^...1'!.,, ,|p 
,|,.., '•'•ip»if» f.rrn Alvarez 
ri'l'-'» r'" f'<l<if>r'> ...•.nn-., ,}n Alava. 
A n c i a n o q u e a p a r e c e 
Hace unos días desapareció el anciano 
llamado Leandro Hidalgo Hodrlguez, que 
salió de su casa con 3.000 pasetas, dicien-
do a sus hermanos que iba a realizar unas 
compras de ganado. 
El anciano ha aparecido, merced a la la-
bor policíaca. No le ha ocurrido absoluta-
mente nada. Estaba con unos amigos. 
O B R A S R E C I B I D A S 
Instltut International d'Agriculture. — tLa 
Prcvention de l'infection chnrbonneuse parmi 
les troupeaux». Romo. 1023. 
Peña, María de la.—cíü^otras y ellos». \ a-
Icncio, S. A. J ^ 1 1 ^ 1 
Cruz Oloriz, Juan de la.—cDo espaldas al 
ayer». Bilbao, 1025. 
"ídem.—«Impuestos provinciales. \ ademecum 
del contribuyente vizcaíno» (I)i)bao, 192G). 
Patencia. Isafcol dB. . . -«i : i sembrador sem-
bró su semilla». Madrid. 192G. 
Barrera, Cnyotano Alborto Oé la.—«Ll ca-
chetero del Buscapié». Segunda edición. San-
tander, S. A. w ,. . , „ 
R. Academia de Medicina de Zaragoza. Se-
sión inaugural. Zaragoza. 1926. 
Ousrrciro Murta, Josi.—cCómo se aprende 
a redigin>- Lisboa, 1925. 
S\pchoz, Adrián.—cTres pensamientos, una 
siempreviva». Zafra. 192(;. 
El sabor de la tierruca. Coros montañeses. 
Santander, S. A. 
Informe «levado por los alcaldes de l l í jar , 
Alcañiz, y Vnlderrobres sobre la agregación 
a la provincia do Znrnto/.a. Zaragoza. IDfin. 
Poria Tvimín. — «Dato v su vida». Ma-
drid, S. A. 
Reseña del historial del grupo de fuerzas' 
Regulares indígenas Melilla, número 2. 
E l frío 
y la h u m e d a d ¡o t r a e r á n 
seguramente mo/esi.'as 
R E J M T Í C A S 
G 9 T G S A S 
ARTRÍTICAS 
c i no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
r 'n l d» 
1 . 
Ufr^.i*'» Am tfi+rftñ fhlSO fifi 
Delicias, 35 moderno, se aprderrt de una 1n ,r i .^ ,nr-n ,)„ « ^ « t U f e ^ . 
botella <\n nrrüaMb'cntn y bebió frrnu n ' n - , rmr^.nrtid'i tnf- á» i.r'^- ."-, n la lü 
tifiad i\c. l íquido \t\ n iña de siete años Mn- rf-r^.i, ^nlrWnH <!»• dofia Llena Vicente 
ría (Micrra Herrero. Ln crif i l t l rn sufrió un S/'.nol^-. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA S 4.—Miércoles de Ayuno.—Témpora. 
Santos Matías, apóstol¡ Prctextato, Obispo; 
Sergio, Montano, Lucio, Julián, Victorico, 
Flaviano y Primitivo, márt i res ; Modesto, 
Obispo, y Edelberto, confesores. 
La misa y oficio divino son do San Matías, 
con rito doble de segunda clase y color en-
carnado. 
Adoración Kocturna.—San Ramón Nonnato. 
Avo Maria.—A las once, misa, rosario, y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
j duquesa do San Pedro Galatino. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
. tra Señora del Carmen. 
| Corte do María.—Do las Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón (P.), San Luis, San Mil lán 
I ííi \ C;<')n"oras; Je la Paz, en San Isidro 
(F.); do María Auxiliadora, en los Salesianos 
URonda de Atocha); do la Paz y gozos, en 
San Martín. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de los Dolores.—Continúa la no-
vena ai Santísimo Cristo del Amparo. A la» 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go lortosa. ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposición do 
Su Divina Majestad: a las diez, misa so-
I lemno, y a las seis de la tarde, ejercicios y 
procesión de reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas. 15).—Do tres a seis, exposición do Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio v bendición. 
Cristo do San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Antonio 
Lorroba. 
Alarla Inmaculada (Fuencarral, 111). De 
diez, y media a seis y media do la tarde, «x-
posición do Su Divina Jla^estad, 
M I E R C O L E S D E C U A R E S M A 
Parroquia de Covadonga.—A las cinco * 
media de \i\ tarde, rosario. 
Parroquia fle Santa Bárbara.—A las cinco 
1 y media de la tarde, viacrucis cantado, rosa-
rio y plática doctrinal. 
I Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
.tarde, viacrucis y rosario. 
| Parroquia de Santa Crus.—A las seis y me-
i día de la tarde, rosario y ejercicio de vlacru-
. cis. 
I .^r*cn Sneaso.—Al toque de oraciones, ejer-
cicio de viacrucis. 
j CnKtrcves.—A las doce, rosario en el al-
tar do .Vuestra Señora del Carmen y ejerci-
cio de viacrucis. 
PranoiEcanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio de viacrucis. 
Jesús.—Al toque de oraciones ejercicio de 
viacrucis. 
RorcriD.-A las cinco y media de la tarde, 
rosario y viacrucis. 
San Antonio de los Alemanes.—Al anoche-
cer, rosario y viacrucis. 
á t anne 
grave. 
de alcoholismo de p ronós t i co , •enVil 
a T a » 
Ten s a l í 
E i l t l í 
r r o u a i s 
m eiüíral 
ÍÜiEO 
E P B L E P S 3 a 
¡ O A C C I D E H T E S N E 3 V 2 3 5 0 S 
C u r a c i ó n r a d i e n ! c o n í a s 
P A S T I L L A S 
K T I E P 8 L E P T 1 C A 3 
•n ilel pnfl^tA quinto Anfonio Al-
be- : 'i S'T'^nn. 
tiiutio^irr-'1 prí^Oon «fipnn í»biTnno"< al 
fMit-«e d" i)r>r'í»»-finri""i•n. '•nn "TríWer do 
rioTiVK. A" o A n f r » l . . n n"te ha Af ecle-
(fu 't'.,l..in ^ víinn!» fin»'ntron di» las egcuelns 
I l l - • ..f,! -n-'/S 4* «K.-t.fi» M cn*«e" f Crt Ift pin-A 
do ipfe i'e l i -.-•fii<<" o'••dnistrativft do Pri-
TT-^bf'".-4-XoTv1-"->n'ií) fr,•'o«r>rí>« numerarios 
^ 14*r«<*tN Tn.'u«(rU1 ! nirronft. 
f,l . . , . , „ T,,r,', t'ueld V!" O v a 'Ion Ma-
flnf I fn-n w \rr.„-...Ir./ ..e.̂ . ;',,.f>.><̂ a ,|p Pv Es-
eiiel» iW I p.-.-tnieroc flHlllAl rbdes de Parce-
l a . , . 
E l c h o q u o d o l a c a ü e d e 
= S e í j b v l a 
I n f o r m o do b g p e r i t o s 
— 
T.níi i n e e n i e r o » nn!iií>rfv1(is como peritos 
i han emii idc lu fo imf ar:ir el .lii/rpndo de 
i Pnim-id « i h r e \n> « anía .s 'p-.n orij^iliaron el 
' rimipie rU un «rnti^'la con un autobús en 
' la p«l>i) iK .^i'^ovih, •uicf sn ie^i<trado ha-
re d:a.« y del que düii cuti i la . 
Mftiiilli-itán qin> el t ranvía i'fthfd dosli-
/'ituk'Se deMl»? el píilm ip «p l liiaitpiés de 
la IOIIPMIIH luiría i i - irai » la calle de Ma-
^ ' 7 . t!eilo, d'ind'*. CMIIU i* r c 'o rdurá , ocu-
'VN^V* rri<4> ^1 hecho mc^n <pie lo« frenos funcio-
Mueblea de lujo y ecouómicus. Cos-' iiubaii norüihlr.iM. i»; rilHt pnrec^ ser que 
tunil la A n e e l M , 15 (Pnal Prvclatlei) j un vinjfro. que IhH MI ln p' ifn'orfna pos-
terior, al ver qu» el iraovln ««e dPSliza-
ha. et-lu'» el fr»-rio dr dlcliA plnlaforma, 
y. por ello, ciifindo Pl fwiHliíMK»!1 utilizó el 
Pi^clrico. ^í le no r '^potului. pne« para qne 
nen pficnx príTisu que vayan rodando 
lu*. rned.ts del veMculo. 
La Casa W i l l a r d tiene establecido, «ne-
jo a sus almacenes de ba te r ías para auto-
móviles y radio, talleres especiales que 
garantizan la reparación y ca i fa de, luoa 
clase de bater ías . 
AUTO - E L E C T R I C I D A D 
Madrid. San Apurtín, 3. Barcelona 
Teléfono 557 M. Dirutacidn, 231-
J I M E N E Z 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y ef icaz . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE A L C A L A (FRENTE A LAS 
CALATRAVASV 
P a r a h o j a s E i c G Ü l a a 
Formando libro, son ideales \n» fihlllftl nme-
ricanna qu* hoy ponviimn « la t^ntn. |,H , ] , , . 
cnia de 20 m/ni., una prupt)»; ln d* ?íl m/m. 
Í.5ílj la ile "f m m, a • peseta*, y a 2.,"i(i |)e«e 
tas la docena de 41 ni/i». Para enrío pur 
correo agregad 0,75. 
Xi, A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, M A D R I D . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A II A 11 O Y 
P B I J T C E S A . - C . i n , DCF, l i r ias d<» ln fortuna 
0 JtftMnlllii N'alcanel.—lo.nu, I K - , chatos, 
OOXiZh'iilA.—10,15 tfitticrión |"ii>'i!(,|). Soleá. 
P0J»TA1.I1A.-Hi (imimiar, 3 j.i .«etas buta-
ca), l'mU-rooo cabulliio... — Isuciie,, no hay 
1 a lición. 
E S L A V A . — f l . E] de^eo.—10. Santa Juana. 
APOLO.—»!.:!;). L l ciiiinchiillo.—10,15, La ga-
lana lesl reno). 
LAR A.—0,15 y 10,30. Maírda, la tirana. 
1 : v . V I C T O R I A . - éju y Ui,i5. La boda 
Je OIMIIUK Llore». 
LÁTIITA.—6.1á. El alcalde do Zalamea.— 
10.1a. Tierra baja. 
I X P A N T A ISAXSEL.—6,no. La mano de Al i -
cin.—10.110. Los tnu-o*. 
AL3:ASAIl.—fi..'IO. La locura de Ernestina.— 
ICSO. La vfMiyanza de don Meadn, 
c o n u c o . - t i . L a p-dinuja. _ m.;^. Cola-
hla. el chico de ln oída. 
HARZUELA.—(i y 10.̂ 0, La calesera. 
PAVOIT.—1(1,31), Porque yo te quiero (es-
treno), 
rUEirCAryl6 \L . - f ; . l . - . \A\ eseampío!—IO,!."., 
La fon^n (hd bote. 
m^tffK,—lO.I.V í,"nl,^« preeo^ro>n('Tuis 
r ^ ^ r - n n 3AT-ALAT. — -i. Primero, 'a re-
i'ionte: (Vhotorena y Tacólo contra Jurico v 
Errezáhnl. Secundo, a nala: Zubeldia y Er-
móa contra Arenas y Cantabria. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Hoy empiezan en la iglesia del Sagrado Co-
ras/m y San Francisco de Porja. para los 
¡Estanislaos. A Jas siofo do la tarde, plática 
j rosario y bcndici.'n. El 2S, i'dtimo día, a las 
nueve, misa d,o comunión general y bendición 
papal en la capilla do las Congregaciones. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R D O T E S 
El anunciado para el día SI, de la Unión 
Apostólica, se celebrará mañana 25. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parrcanla3.--Nuestra Señora de la Almn-
fíéna: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho Santa 
P.irbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho 
San Jerónimo: A la» ocho y media.—Purísi-
mo Corazón do María: A las ocho y media . 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa do comunión.—Asilo de ITuerfa-
nos del Sagrado Corazón do Jesús: A las seis 
y media, cicrcicio.—Buena Dicha: A las ocho'' 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media,—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me. 
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco do Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmén: A 
las ocho.—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho , 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
los ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
P R I M E R C E N T E N A R I O D E L I N S T I T U T O 
D E C A R M E L I T A S D E L A C A R I D A D 
En conmemoración del primer centenario 
de la fundación del Instituto do Carmelitas 
de la Caridad so celebra un solemne triduo 
en la Basílica de San Francisco el Grande, 
que empezó ayer. A las diez, misa cantada, 
oficiando el rector, clon Podro Martín, y por 
la tarde, a las cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, ejercicio, sermón por don 
Ignacio Navarro, oficiando don Miguel del 
Castillo, auditor de la Pota. 
El día 26. fecha del centenario, se celebra-
rá, a las siete, misa, en la que oficiará don 
José María Lasa; a las ocho y media, la da 
conninión general, en que oficiará el Patriar-
ca de las Indias; a las diez, la solemne, con 
sermón per don Ignacio Navarro, y solemna 
Tedeum; por la tarde, a las cinco, oficiará^ 
en la reserva y dará la bendición papal el 
señor Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschin i . 
* * * 
(Esto periódico se publica con censura eole-» 
siástica.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Francisco Antequera Martín, do treinta y-
cuatro años de edad, se encuentra en el Hos* 
j i i t a l General, sala 31. cama ü, enfermo de tu-
berculosis. Quedan en el desamparo quo pue-
den suponer nuestros lectores su mujer, Con* 
cep( ión Esteban, y sus cuatro hijos, la mayor, 
de sielo años, y la menor, de siete meses. Vi« 
ven en Antonio López, 14, principal, núma-
ro 0. 
La reconocida caridad de nuestros lectores 
acudirá seguramente a remediar por lo menoa 
parte de la situación de aquel pobre hogaij 
M i é r c o l e s 24 de í c b r e r o de 19^0 MADRID.—Afio XVI.—Núm. 5.188 
• 
proiesores mercaníiies de Hacienda 
Próx ima convocatoria. Plazas con 5.000 pesetas, ejer-
cicios en fin de verano. Apuntes únicos , 100 pesetas. 
E D I T O R I A L C A M P O S , M A Y O R , 4. 
Oposic iones para S e ñ o r i t a s 
Han comenzado las clases para la convocatoria de 
75 plazas auxilrarcs femeninos de Correos, dotadas 
con 2.500 ptas. A C A D E M I A S I D R O . P I A M O N T E , 19. 
ímpieados prouinciaies y fnuniclDales 
Contestaciones al programa mín imo de la cGaceta» 
26 enero, por DON B . CAMPOS, gerente de la 
E D I T O R I A L C A M P O S , M A V O R , 4. D i e z pesetas . 
HoiníecHe u o m s z e l l u n g 
D i a r i o popular de C o J j n i a y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s i m -
portante. Hoja comercia l importan-
t í s i m a . Anunc iador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
p e u i s c n e Z O H O H I I 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
I 
IDETALÜRBiGA IHAD8IL 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS PKL'CIOS. 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L K U O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
O P O S I C I O N E S A N U N C I A D A S 
al Cuerpo Pericial de Adnanas, «Gaceta» del 22 del 
corriente. Preparación completa. E L MAS H I G I E N I -
'CO I N T E R N A D O D E M A D R I D . Programas y regla-
mentos gratis. A C A D E M I A C A L D E R O * » D E L A 
E A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M . 
BARCELONA 
QAVlS íO 
Máquinas para coser y bordar, 
as tle mejor resultado y las 
más eiegautee. 
W E R T I I E I M 
Aláqu'nas especiales do todas 
clases para la confección d« 
mpa blanca y de color, sas-
trería, corsós, etc., y para la 
fabricación de inedias, calce-
tines y género de punto. Di-
recciótj general en España: 
R A P I D A , S. A-, AVIRÚ, 9 
Apartado 738. BARCELONA. 
E n M A D h I D , CASA HER-
N A N D O , M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
J i l l l i i 
IIIIIIIIIH! 
I E M P L A S T O S I 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e F I E L T R O R O J O o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
I D R . W I N T E R I 
riiii 
p a r c h e p o r o s o ; 
o s p o d r í a n d a r 
u n a 
i m i t a c i ó n . 
D D u n 
d e l 
contra: m 
C a t a r r o s | 
d e p e c h o • 
B r o n q u i t i s • 
R e u m a t i s m o s H 
^ e s e a n s a 
T r c t / k m / e n / b c r / g / n s / e f e / 
e s / r e ñ / m / e n / d 
7 ^ 
v i 
D o l o r 
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e o s 
Marca registrada = = 
E K i g i d e s t a m a r c a e n l a c u b i e r t a d e c a d a e m p l a s t o J H 
tidaaso caiiilugos ilastradoa, que se enviarán gratis 
C O Ñ A C V I M O S 
V E M M O U T M 
PROPlETARfOS 
SANTAMARÍA 
DE L A SEÑORA ROGAD A DIOS POR E L ALMA D A D A 
D o n a c a r m e n d e P i d a 
0 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos v la bendición '̂e Su Santidad 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su esposo, don Pedro Pidal y 
Guilhou; hijos, Carmen, Pedro, Ignacio y María de los Dolores; padres, marque-
ses de Dermejillo del Rey; padres políticos, marqueses de Villaviciosa de As-
turias; abuela, doAa Ignacio Bernaldo de Quirós, viuda de don Alejandro Pi-
dal; hermanos, don Xavier y doña Carolina; hermanos políticos, tíos, sobri-
nos, primos y demás parienles 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden 
su alma a Dios y asistan al funeral que se celebi^ará en la 
iglesia parroquial de la Coneepción. de esta Corte, el jueves ¿o 
del corriente, a las once de la mañana, -
Las misas gregorianas comenzarán el día 26 del corriente en la iglesia de 
San Fermín de los Navarros, a las once de la mañana. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alca-
lá y varios señores Prelados, han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
O F I C I N A S D S P U B L I C I D A D C O R T Í S . V A L V E R D E , 8, 1.° 
'i ra bu jando cu su lito-
pia casa puede usted 
con la célebre máqu -
na alemana para 
ccr medias v calceti-
nes a V E l N H A G E N v 
Gustavo V/c¡nhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Madrid: 
Aven da P: Margall, 5. 
Acentos se iieco,'.it.an 
q u e conozcan rsta 
ola5* de máquinas. 
P A R A S E L L O S 
C A U C H O . M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
D O S D E T O D A S 
C L A S E S Y P L A -
C A S E S M A L ' T E 
LuisEügenioLopez 
EncomieiKla-20-dp' 
J Arcas para caudales y cajas 
¡ m u r a l e s . Máxima seguridad. 
I Precios sin competencia en igualdad de calidad y t a m a ñ o . Pedid c a t á l o g o á ! M A T T K S . G R U B E R . i 
¡ Apartado 185, B I L B A O 
rnmrn 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D E Z E B A T E I 
CA.\L£ DE ALCALA, F l iENTK A LAS CALATKA V A S 
EL M f i s m i c m p m u J O V E N E S 
¡ N O T / £ / f £ S f f B O ñ / 
¡ n o P ñ o & u c e / i O L e s r m s / 
ñ ' c / a s e e n r o d a s / a s ¡ a r m a c / a s . 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAB 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta en (odas las Farmacias 
L o a qne t e n g a n 
A S M A 
o sofocación 
osen los Cigarrillos antiasmátioos y los Papeles 
aseados del Dr. Andreu, qne lo calman eî  el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
U I I C I K B I D E S V E C O Í I O M I » 
A l q u i l e r e s 
H E R M O S A alcoba, estilo 
sa lomónico; inmejorables 
condiciones. Rodríguez San 
Pedro, 24. 
A R R I E N D A R S E hoteles, 
próximos estación Tórrelo-
dones. Razón: Mayor, 43. 
Bazar ortopédico. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20 ¡Ba l l e s ta , 1. 
C O M P R O papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones ele Ma-
nilo, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
D e m a n d a s 
N E C E S I T O empleado con-
table. Escribid referencias, 
pretensiones. Prensa, Ca l -
men, 18. Flores. 
O f e r t a s 
O R G A N I S T A , d irector 
banda, ofrécese para pa-
rroquia. Informarán: Da-
n i e l M a r t í n e z . A p a r t a -
do 1.050, Madrid. 
F A R M A C E U T I C O , con 
tres años práctica, desea 
colocarse de auxiliar de 
Farmacia o Laboratorio o 
también regentaría en po-
b l a c i ó n de importancia; 
desea ganar de 400 a 500 
pesetas mensuales. Refe-
rencias y garantía com-
pletas. Dirigirse a Crisós-
tomo Beiinza, San Igna-
cio, 10, Pamplona. 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s Pnnktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
R E G A D O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra, Arroyo, Barquillo, 9. 
P R O B A D Anís Qoya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
« L O S T I T A N E S D E L A 
R A Z A » , por Florent ino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando, Are-
nal, 11, Madrid, y Acade-
mia Hispano-Americana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
V e n t a s 
O P O S I T O R E S . Para tex-
tos, programas y orienta-
ción. E d i t o r i a l Campos, 
Mayor, 4. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
meterse: pero ya se desarrollará, ya se hará mu-
jer, y entonces no le bastará para ser feliz esta 
especie de prisión medio escondida en la calle 
de «El pozo que habla». Hoy por hoy, la casita 
que habitáis, graciosamente original, le gusta; 
¿pero le gustara siempre? ¿Qué porvenir se le 
ofrece en perspectiva a esta criatura? 
—Esta criatura, como tú la llamas, amigo mío, 
será bien pronto una mujer. ¡Genoveva tiene diez 
y siete años! 
—Perdóname-^contestó Pedro Déronvillc un poco 
azorado—; yo no he visto a la señorita Davillier 
más que lina vez, el día de mi primera visita; 
me sentí tan dichoso de volver a verte, estaba tan 
conmovido, que apenas me fije en tu hermana... 
Sí te fijaste, Pedro, aunque digas otra cosa. 
¿Por qué has de disimular la impresión que le 
causó mi hermana y que no puede ser otra que 
Ja que experimentaste? • Genoveva está muy pocó 
desarrollada físicamente y tiene, en efecto, una 
apariencia demasiado infantil para su edad. VA 
su nalinoleza, delicada y frágil, el alma lo es lodo; 
sólo es mujer por su carácter y por su inteligen-
cia. En cuanto a su porvenir, mo cabe la tranquili-
dad de creer que está asegurado; ha cultivado co;i 
gran provecho los estudios musicales, y hoy es VÍ; 
una pianista bastante notable, de gran tempera-
mento y de ejecución muy personal; el profesor 
Legendre, cuya reputación conoces seguramente, 
se ha encargado de su carrera artística, y la pro-
tección de tan famoso maestro es garantía de los 
brillantes éxüos que podemos esperar. Estas espe-
ranzas me dan una seguridad respecto del futuro 
de mi hermana, de que necesitaba mucho, te lo 
confieso. Como no ignoras, carecemos de fortuna, 
y yo me he preguntado siempre cuál sería la suerte 
de una pobre muchacha sin dote y sin belleza.. 
Ya oirás tocar a Genoveva y podrás juzgar del va-
lor de su talento musical. 
Escuchando a la joven y ya notable artista, Pedro 
Déronvillc pudo convencerse de la exactitud de la 
aseveraciones de su amigo. Sí, el temperamento de 
la señorita Davillier era el de una artista complc 
lamente formada; no sólo era una ejecutante ma 
ravillosa de habilidad, sino que su peculiar ii!;> 
ñera, su inspiración y su estilo lleno de expresión 
la revelaban como una pianisla de grandes recurso 
y apasionada de su arle. «¡Qué gran lástima r 
que en lo físico valgpt tan poco la pobre muchacha 
¡Oh, si su persona estuviera en armonía, por si 
belleza y su gracia, con su inteligencia y con si 
alma!»—se decía Pedro, contemplando a la seflori 
ta Davillier. E l raquitismo de su cuerpo, el coló 
terroso de su tez enfermiza se advertían en sí 
guida, y bajo esla desagradable impresión, el qm 
oor primera vez la miraba, no solía pararse -a con 
cmplar (lelalladanienlo la delicadeza do faccio-
nes; la finura de rasgos de aquel rostro iuvenil 
siempre triste. Los admirables y bellísimos cabe-
llos rubios de Genoveva parecía como si perdieran 
su atractiva hermosura y su brillo al encuadrar la ¡ 
calila flaca y- descolorida, los ojos negros y pro-
fundos, de dulce mirada y rizadas pestañas, lo eran 
casi todo en aquel semblante; la línea de la boca 
de labios más que pálidos exangües, se dibujaba 
apenas, porque se confundía con la palidez gene- i 
ral del rostió. NI la más inocente coquetería, ni i 
esa intuición del gesto y de la actitud que todas las ¡ 
mujeres tienen, y en las que reside muy a menudo 
el principal atractivo femenino, contrarrestaban 
aquella absoluta falta de encantos naturales. 
El traje, siempre correcto y sencillo, de Geno-
veva recordaba el uniforme de colegiala y contri-
buía a desdibujar la insignificancia de su desme-
drada figurilla. 
Pedro Déronvillc tuvo que confesarse que la se 
ñorifa de Davillier no tenía nada de bonita. 
Era un día calmoso y tibio de! mes de septiem-
bre. El sol había perdido el fuego abrasador de la 
¡ nníoula y sus rayos no quemaban la piel. La ver-
durá de los macizos y del arbolado del jardín era 
exuberante y rica, y come zaba a salpicarse de esas 
tojas de variado matiz, gaia del otoño y heraldos 
Je) invierno que ha de matarlas, desprendiéndolas 
[g sus tallos y alfombrando el suelo con ellas de 
m inullido tapiz amarillento. De los árboles pom- ¡ 
posos se exhalaba un aire húmedo y cmbalsamudo. i 
;Qu6 lejos se está aquí de París! ¿No se dijera! 
que es eslo un rincón cíe un encantado paraíso?, I 
•cns,aba Genoveva, mienlras paseaba lentamente' 
jor las avenidas umbrías, saturando sus pulmo-
ics de perfumes campestres, aprisionando en sus 
ojos medio enlomados la orgía de colores y con-
templando abstraída aquel desorden que ella ama-
ba tanto. De vez en vez se .acercaba a un árbol 
para enderezar una rama que se hubiese desga-
jado, cortaba una flor ya marchita, arrancaba las 
hierbas parasitarias que veía crecer a los pies de 
las plantas. La joven se sentía completa y plena-
mente dichosa, yendo de un lado a otro y respi-
rando con fruición las deliciosas emanaciones de 
tas flores, que, como si quisieran saludarla, le ro-
zaban al pasar el vestido; el presente no podía pa-
recerle más dulce y apacible, el porvenir se le 
ofrecía brillante y prometedor: ¿qué podía temer, 
qué cosa podía venir a turber la tranquilidad y el 
sosiego de su vida? ¿No acostumbraba a decir la 
superiora del convento de Aviñón que Genoveva 
era poco exigente para vivir feliz y que le sería 
muy fácil sentirse dichosa y contenta de su suerte? 
Sí. Para quien pide pocas cosas, la propia feli-
cidad es un problema nada arduo, de solución sen-
cilla ; pero el destino a veces es despiadado. 
Siempre acariciando en su mente los juiciosos 
sueños de un porvenir venturoso, Genoveva siguió 
paseando y llegó al fondo del jardín. Una parra, 
de la que pendían dorados racimos de gruesos gra-
nos, llamó su atención. «¡Mira por dónde voy a 
merendar! ¡Con lo que me gustan las uvas!», se 
dijo la muchacha, acordándose de la excesiva so-
briedad de su almuerzo. Y subiéndose a un banco, 
y empinándose todavía sobre las puntas de los 
pies, se dispuso a cortar uno de los racimos que 
estaban a su alcance. 
En aquel momento se oyó una detonación, el 
seco estampido de un pistoletazo; un grito gu-
tural y abogado rasgó el aire, y un ruido sordo, 
como el de un cuerpo que se desploma, se per-
cibió casi al mismo tiempo. Otros dos gritos lle-
nos de espanto respondieron al primero; con los 
ojos descentrados, el terror pintado en los rostros, 
pálidos como muertos, Carlos Davillier y Pedro 
Déronvillc salieron del pabellón rústico y se di-
rigieron corriendo como locos hacia el sitio de 
donde había salido el gritó. 
¡Qué desolador espectáculo se ofreció a sus mi-
radas atónitas! . . . Allí, al pie de la tapia que en-
cinturaba el jardín, a algunos pasos del pabellón, 
yacía Genoveva rígida e inanimada, con la cara 
llena de sangre. Con los ojos cerrados, descan-
sando sobre un brazo la cabeza, la pobre niña 
parecía un pájaro herido. 
—¡Está muerta. Dios mfo!...: ¡La ho matado!— 
exclamó con desesperación, enloquecido de dolor, 
Pedro Dérouville. 
— ¡Cállate ahora—le contestó Carlos Davillier—» 
y ayúdame a levartarla del suelo! 
E l joven, con mano temblorosa, buscó el cora-
zón de la muchacha y pudo comprobar que la* 
tía aún. 
— ¡ N o ha muerto, gracias a Dios!... Siento los 
movimientos de su corazón y de su pul 
so-dij0 
Carlos con voz medio ahogada por la pena. Ante 
todo, hay que buscar la herida de donde mana 
la sangre para restañarla. En la cabeza no ha sido 
—añadió, separando amorosamente los cabellos de 
su hermana y enjugando la sangre que manchaba 
la cara de la niña— ¡Mira, la herida está en j3 
mano!. . .—exclamó de pronto, levantando uno oe 
los brazos de Genoveva... 
Una herida sanguinolenta presentaba, en efecto, 
